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AHORA VALE LA PENA 
Y Ahora vale la pena. Dios 
Se quedó dormido. 
Todos sabemos que esto 
No es definitivo 
Que es una suerte loca 
Quizá un breve 
Delirio. 
Ahora vale la pena 
Vivir 
Aunque haga frío 
Aunque la tarde vuele. 
O no vuele. 
Es lo mismo. 
Ahora si 
Pero luego 
Si Dios no se despierta 
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MALDIC1ON 
Ma. M Carranza 
Te perseguiré por los siglos de los siglos. 
No dejaré piedra sin remover 
Ni mis ojos horizonte sin mirar 
Donde quiera que mi voz hable 
Llegará sin perdón a tu oído 
Y mis pasos estarán siempre 
Dentro del laberinto que tracen los tuyos. 
Se sucederán millones de amaneceres 
y de ocasos. 
Resucitarán los muertos y volverán a morir 
Y allí donde tú estés 






Si mis amigos 
no son una legión de angeles clandestinos 
Qué será de mí?. 
Raúl Gómez Jattin. 
Si las nubes no anticipan en sus formas 
La historia de los hombres. 
Si los colores del rio no figuran 
Los designios del dios de las aguas. 
Si no remiendas con tus manos de astromelias 




Uy raUrfy rail! fy rárlriy. Can 
LA BALADA DE LA CARCEL DE READING 
Y todos los hombres matan lo que aman. 
Que escuchen esto todos. 
Unos con una mirada amarga, 
Otros con una lisonja, 
El cobarde con un beso, 





No saben que la mano señalada 
Del jugador gobierna su destino, 
No saben que un rigor adamantino 
Sujeta su albedrío y su jornada. 
También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de Omar)de otro tablero 
de negras noches y de blancos días. 
Dios mueve el jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza. 
De polvo y tiempo y sueño y agonías? 
Y 
-]y ra I ly Ca -ny Ca rly rail 
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GLOSARIO 
ADMINISTRACIÓN: Conjunto de actos encaminados a la 
conservación de un patrimonio, realizados por la figura del 
administrador. 
AUTONOMÍA: Derecho del que gozan las entidades regionales de 
algunos países para dictar normas de carácter general y para la 
gestión de los intereses que le son propios. 
AUTO GESTIÓN: Gestión de una empresa llevada a cabo por los 
propios trabajadores, ya sea directamente o a través de órganos 
constituidos democráticamente. 
COORDINACIÓN: consiste en intercambiar ideas y compatibilizar 
criterios de actuación para ordenar metódica y armoniosamente las 
actividades, servicios y hombres a fin de que cada una de las 
actividades contribuya al logro de los objetivos propuestos, dentro de 
condiciones permanente cambiantes. 
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CORPORACIÓN: Persona jurídica constituida por varias personas 
físicas con fines comunes de utilidad pública. Generalmente las 
corporaciones están reconocidas por la autoridad y cada una es objeto 
de un tratamiento legal singular. 
DESARROLLO HUMANO: Aumento en la cantidad y calidad de 
oportunidades para el ser humano. 
GESTIÓN: Termino utilizado para designar los aspectos financieros 
de funcionamiento de una empresa, es decir, aquellos que no 
pertenecen al ámbito de la producción en sentido técnico. Su objeto 
es la determinación de la cantidad de recursos necesarios para la 
consecución de objetos productivos, y la optimización de su empleo 
según criterios de maximización del beneficio. 
I.D.H : Indice de desarrollo humano, es un índice que contempla tres 
variables que relacionan desarrollo educativo, esperanza de vida al 
nacer y crecimiento económico. 
IGUALDAD: toda persona tiene derecho a ser considerada en cuanto 
a dignidad Igual que los demás, y no ser objeto de ningún tipo de 
discriminación. 
XXII 
MOVIMIENTOS SOCIALES: son la expresión colectiva de solidaridad 
social que desde el propio tejido social, se genera como respuesta a 
las necesidades sociales de los ciudadanos. 
N.B.I : Necesidad básica insatisfecha 
PLANIFICACIÓN: Prever con precisión unas metas y los medios 
congruentes para alcanzarlas, realizando la acción humana dentro de 
una pauta temporal en función del logro de unos fines bien definidos. 
SERVICIOS SOCIALES: son las prestaciones especializadas 
proporcionadas por un personal cualificado con el fin de ayudar a las personas 
en "estado de necesidad" o en "situaciones-problema" que no pueden resolver 
o superar por si mismas. En sentido amplio "se refieren a demandas 
permanentes y universales", mientras que en sentido restringido "responden a 
necesidades circunstanciales de colectivos marginales". El primero es 
utilizado habitualmente en el mundo anglosajón, educación, salud, seguros de 
renta y otras prestaciones económicas, empleo vivienda y urbanismo, y 
servicios sociales personales o servicios sociales en sentido estricto, 
comúnmente usado en América Latina , bienestar de la familia, con especial 
atención a la infancia y la adolescencia, a la promoción de la mujer; al 
bienestar social de la tercera edad; los servicios para la juventud y para la 
prevención dela delincuencia juvenil; la inserción de los disminuidos fisicos, 
psíquicos y sensoriales; inserción social de marginados; actuaciones en 
situaciones de emergencia social; organización y animación comunitaria. 
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RESUMEN 
El objeto de este proyecto es proponer la creación de la creación de la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena (CORDEIMAG), la 
cual se concibe como una institución sin ánimo de lucro, asociada con la 
Universidad del Magdalena creada por estudiantes y egresados del 
programa de administración de empresas, cuyo objetivo será ofrecer 
servicios de capacitación, asesorías, asistencia técnica, mercadeo y 
comercialización de organización gremial, a todas las empresas en general 
en el departamento del Magdalena. 
Los temas centrales exponen los lineamientos y las hen
-amientas a utilizar 
en la constitución, manejo y orientación de la corporación, como son : 
Necesidad de vinculación universidad-entorno en forma práctica desde el 
punto de vista de la pertinencia de la educación, la regionalización y el 
efecto globalización; este capítulo da a conocer la importancia de crear una 
política educativa enmarcada dentro de la planificación social de 
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desarrollo, es decir, formar personas inteligentes con espíritu humanístico, 
en el marco de la sociedad del conocimiento y la globalización. 
Se consideró necesario un capítulo que contemplara diferentes aspectos en 
el ámbito internacional, nacional, regional y departamental, evidenciando 
los elementos altamente relevantes de las macrotendencias y la necesidad 
de adaptarse a la dinámica que imponen estos nuevos sistemas. 
Como uno de los capítulos más importantes del proyectos está" Principios 
de la acción social a nivel municipal" que reune los conceptos teóricos, 
técnicos y administrativos para que el desempeño de la corporación sea 
eficiente, algunos de estos conceptos son: Principios filosóficos-
ideológicos, principios operativos. 
Además cuenta con las "Herramientas de la psicología organizacional y 
D.O.", que contempla: las características de equipos eficientes, desarrollo 
de interacciones de apoyo dentro del grupo, el desarrollo de la 
responsabilidad de grupo, descentralización de la organización, pasar de 
estructuras organizacionales más especializadas a menos especializadas, 
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aplanar la estructura organizacional, y, estructura orgánica. 
También se incluyó la misión, visión y objetivos de la Corporación para el 
Desarrollo Integral del Magdalena, para que su realización contribuya al 
mejoramiento de la ciudad, la región y el departamento 
La parte final está constituida por las conclusiones, resumiendo los hechos 
más importantes del proyecto; y las recomendaciones que se dan para la 
fase de constitución y funcionamiento de la corporación. 
PRESENTACION 
El presente proyecto contempla la primera fase de la constitución de la 
Corporación para el Desarrollo del Magdalena (CORDEIMAG), la descripción 
de la importancia y justificación de la creación de dicha corporación, el marco 
político, económico, legal, y lo más importante, social que vive el departamento 
y que hace urgente y pertinente plantear soluciones como las que ofrece la 
corporación. 
Dada la orientación social que debe incluir la formación integral de un 
profesional de cualquier área y más aun de Administración de Empresas, cine se 
prepara para manejar el recurso humano, y los bienes de capital de modo tal 
que mantenga y mejore la calidad de vida de quienes conforman la 
organización a la que preste sus servicios (clientes externos e internos) se hace 
necesario que estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena 
desarrollen e implementen soluciones a los problemas y falencias que 
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convierten al departamento a pesar de su gran potencial en uno de los más 
pobres y atrasados del país. 
La Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena, se concibe como 
una institución sin ánimo de lucro, asociada con la Universidad del Magdalena, 
creada por estudiantes y egresados del programa de Administración de 
Empresas, cuya finalidad será la de identificar, proponer y coordinar la puesta 
en marcha de estrategias para racionalizar la utilización de los recursos fisicos, 
económicos y humanos subempleados, que permitan potenciar la generación de 
empleo productivo y eleven los ingresos de la población objetivo, brindará la 
oportunidad a estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena de 
adquirir experiencia laboral, ofreciendo sus conocimientos con el fin de formar 
parte activa del mejoramiento de la sociedad, y sobre todo, de las clases menos 
favorecidas. Además, tendrán oportunidad de crecer como personas, a través 
del contacto social directo y de un acercamiento a la realidad de la región y del 
país, propiciando la integración de entidades públicas y la sociedad civil en 
torno a una reflexión profunda sobre las posibilidades reales que tenemos para 
mejorar las condiciones actuales de nuestro desarrollo. 
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Contribuirá para que la Universidad del Magdalena implemente programas 
encaminados a afianzar los conocimientos académicos, y con la forinación en 
una visión a largo plazo, que busca que el ser que accede a la educación 
superior se piense como individuo, parte del colectivo, como interprete de la 
sociedad que demanda su compromiso activo, ya que está relacionado con la 
filosofía y los fundamentos que maneja la universidad, y para que esta se 
comprometa con la transformación de la sociedad y la sociedad en la 
transformación de la universidad. 
Permitirá crear empresas dentro de la universidad, tales como: granja agrícola, 
viveros, centros de promoción empresarial, además de ofrecer una educación 
integral, ya que podrá definir el énfasis que deben asumir los programas de 
acuerdo a las necesidades de la población; la población recibirá a muy bajo 
costo capacitación técnica y empresarial, recreación y cultura, integración 
social a través de los eventos que se implementen, tales como ferias, 
exposiciones, rueda de negocios, innovación tecnológica, etc.; trabajará en 
coordinación con el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del 
Magdalena, para la elaboración y ejecución de proyectos con financiación 
nacional, regional e internacional. 
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En definitiva, la Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena es un 
proyecto para tratar de interpretar un presente saturado de malos augurios y 
sobreponerse a las limitaciones, tratando de acercarse al ideal de desarrollo, al 
estado deseable y óptimo. 
INTRODUCCION 
El mercado laboral de hoy en día se puede catalogar como un sistema altamente 
competitivo y a la vez muy selectivo, por lo mismo que excluye a un buen 
porcentaje de los recién egresados y aún de los trabajadores de considerable 
experiencia en el campo. 
Muy a pesar de los esfuerzos que la universidad hace para que los estudiantes 
obtengan las herramientas necesarias para sobrevivir y desarrollarse en medio 
de este sistema, ofreciendo opciones que les permitan alcanzar un lugar en el 
mercado laboral, no son suficientes para lograr que sus egresados sean 
_ 
contratados inmediatamente y más aún, cuando apenas sale la primera 
promoción de egresados del programa de administración de empresas con 
énfasis en sistemas y finanzas. 
Es posible que la competencia sea muy reflida cuando se busca empleo en las 
grandes empresas, sin embargo en las microempresas, pequeñas y medianas 
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empresas no lo es tanto, debido a que éstas no pueden pagar onerosas sumas a 
los administradores profesionales y desconocen las ventajas que implica para 
su empresa, la contratación de este tipo de personal. 
En el ámbito de organizaciones sociales y comunitarias, son muy contados los 
egresados que ofrecen servicios a estas formas organizativas. Estas por lo 
general, se administran de manera empírica, se implementan y desarrollan con 
base a otras organizaciones, carecen de todo estudio de viabilidad y de un 
modelo propio, acorde a sus necesidades, lo que las hace desorganizadas y 
débiles ante el entorno. 
El gobierno ofrece a los pequeños y medianos empresarios, y, a las 
organizaciones comunitarias y sociales ayuda, a través de proyectos y 
programas emprendidos por diversas instituciones públicas, que por su 
ineficiencia, no alcanzan a beneficiar a gran parte de estas organizaciones. 
La ra7ón de esto es que la mayoría de los miembros de organizaciones 
comunitarias de carácter empresarial, cooperativo, microempresas y medianas 
empresas desconocen las metodologías existentes para la elaboración de 
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proyectos; lo que obliga a estas organizaciones casi siempre a depender de los 
que manejan la información y el conocimiento, los clientelistas, como única 
estrategia posible para poder alcanzar las metas propuestas de la organización. 
Motivo por el cual, sugerimos el presente proyecto titulado CORPORACION 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MAGDALENA", como una 
institución conformada por estudiantes y profesionales egresados de 
Administración de Empresas y otras carreras a fines, ideada para prestar 
servicios de capacitación y asesorías empresariales y organizacionales; Así 
mismo, para implementar y desarrollar programas encaminados al 
fortalecimiento de las empresas y organizaciones. 
La implementación de está Corporación, permitirá a los estudiantes de 
pregrado, adquirir cierto grado de experiencia laboral al momento de obtener 
su título; destacar las diferentes aplicaciones reales de la carrera de 
administración, dándole así una perspectiva completa del programa laboral, 
para que una vez profesional, escoja la aplicación que más le baya gustado. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Dentro del proceso de reestructuración (Refundación) que viene 
implementando la Universidad del Magdalena, se planteó como uno de los 
principales programas el de "Integración de la universidad al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades y la región", por medio de este programa, 
la universidad busca promover el desarrollo de los sectores educativos, 
culturales, ambientales, políticos, comunitarios y económicos de la región. 
Como aporte al desarrollo integral de la misma, motivo por el cual debe 
emprender en el corto, mediano y largo plazo, proyectos encaminados a 
establecer relaciones con el sector productivo, desarrollar una verdadera cultura 
ciudadana y apoyar la conformación de asociaciones de e4,n
-esados, estos 
proyectos permitirán a la universidad tener mayor presencia, significativa y 
efectiva en el desarrollo integral del departamento mediante su participación, 
contribución y liderazgo en los procesos de planeación, gestión y promoción en 




El proceso de desarrollo empresarial, industrial, comercial, cultural, humano, 
etc. , se da en la medida en que se optimicen los recursos productivos y se 
generen fuentes de ingreso y de trabajo que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, esta tarea es demasiado extensa e importante 
para que un solo agente de la sociedad (Estado) se ocupe de ella, es necesario 
que muchos de estos agentes aporte su concurso como constructores de una 
sociedad nueva, algunos de estos sectores de la sociedad poseen un 
compromiso y una responsabilidad social más grande o evidente que otros en 
función de los objetivos que persiguen, un ejemplo de esto es la universidad 
pública, que posee o representa el conocimiento de las sociedades y en virtud 
de su carácter público debe estar orientada a las necesidades de la comunidad a 
la que pertenece, no solo desde la cátedra, sino ofreciendo apoyo a la 
capacidad de las personas de crear y transfonnar la realidad en la búsqueda de 
solución a sus problemas desde la construcción de propuestas locales para 
propender por un desarrollo humano que fomente la auto-dependencia, la 
creatividad, la equidad y el reconocimiento de la diversidad. 
Por otro lado el mercado laboral de hoy en día se puede catalogar como un 
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sistema altamente competitivo y a la vez muy selectivo, por lo mismo que 
excluye a un buen porcentaje de los recién egresados y aún de los trabajadores 
experimentados, a pesar de los esfuerzos que la universidad hace para que los 
estudiantes obtengan las herramientas para sobrevivir y desarrollarse en medio 
de este sistema, ofreciendo a los alumnos opciones que le permitan alcanzar un 
lugar en el mercado laboral, no son suficientes para lograr que sus egresados 
sean contratados inmediatamente por lo que se hace necesario fomentar la 
capacidad de los estudiantes para crear nuevas empresas. 
La mayor parte de la competencia se ubica en las escasas grandes empresas, 
pero no lo es tanto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la razón es
-
que estas no pueden pagar onerosas sumas a administradores profesionales y 
desconocen las ventajas que implica para su empresa la contratación de este 
tipo de profesional. Estas organizaciones por lo general, se administran en 
forma empírica, se implementan y desarrollan con base en otras organizaciones, 
carecen de todo estudio de viabilidad, inteligencia de mercados y de un modelo 
propio, acorde con sus necesidades, lo cual las hace desorganizadas y débiles 
ante el entorno, el gobierno ofrece a pequeños y medianos empresarios, y a las 
organizaciones comunitarias y de carácter social, ayuda a través de proyectos y 
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programas emprendidos por diversas instituciones públicas o mixtas, que por su 
ineficiencia no alcanzan a beneficiar a gran parte de estas organizaciones, ya 
que la mayoría de los dirigentes sociales, pequeños y medianos empresarios 
desconocen las metodologías existentes para la elaboración y presentación de 
proyectos, lo que obliga casi siempre a estas empresas a depender de los que 
manejan la información y el conocimiento, los clientelistas, como Única 
estrategia posible para poder alcanzar las metas propuestas de la organización; 
por todas estas razones y con bases en los indicadores del nivel de ingresos y la 
calidad de vida del departamento frente al resto de la costa caribe y a la nación, 
los de la región caribe fi-ente a la nación, se propone la creación de la 
Corporación para el desarrollo Integral del Magdalena (CORDEIMAG). 
0.2. OBJETIVOS 
0.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Formular un proyecto que permita crear la Corporación para el Desarrollo 
Integral del Magdalena como un ente vinculado mediante un convenio de 
cooperación a la Universidad del Magdalena, encaminada a afianzar los 
conocimientos académicos ya que podría definir el énfasis que deben asumir 
los programas de acuerdo a las necesidades de la población objetivo; además 
ofrecerá a bajo costo capacitación técnica y empresarial, recreación, cultura, 
integración social a través de los eventos que se implementen, tales como 
ferias, exposiciones, ruedas de negocios, innovación tecnológica etc. 
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0.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Formular la misión, visión, políticas y estrategias de la Corporación para el 
desarrollo del Magdalena. 
Establecer los objetivos corporativos y operacionales que debe adoptar la 
Corporación, de manera concertada con los estudiantes, profesionales 
egresados de la Universidad del Magdalena y los sectores de la comunidad 
interesados en promover su creación. 
> Sondear las expectativas y necesidades de los estudiantes, egresados y la 
comunidad objetivo ante la propuesta de la creación un organismo como la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena. 
<• Diseñar la estructura organizativa que permita el cumplimiento de los 
procesos administrativos y operativos. 
0.3. JUSTIFICACIÓN 
El Proyecto para la creación de la Corporación para el Desarrollo Integral del 
Magdalena es importante porque brindará la oportunidad a los estudiantes y 
profesionales egresados de la Universidad del Magdalena de adquirir cierta 
experiencia laboral, ofreciendo los estudiantes conocimientos adquiridos a 
través de su carrera, con el fin de fonnar parte activa del mejoramiento de la 
sociedad, y sobre todo, de las clases menos favorecidas. Además, tendrán 
igualmente la oportunidad de crecer como personas, a través del contacto social 
directo y del acercamiento a la realidad de la región y del país. 
Contribuirá a que la Universidad del Magdalena implemente programas 
encaminados a afianzar los conocimientos académicos, ya que está relacionado 
con la filosofia y los fundamentos que maneja la universidad. 
Permitirá crear empresas dentro de la universidad, tales como: granja agrícola, 
viveros, centros de promoción empresarial. Permitirá ofrecer una educación 
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integral, ya que podrá definir el énfasis que deben asumir los programas de 
acuerdo a las necesidades de la población. 
La comunidad recibirá a muy bajo costos, capacitación técnica y empresarial, 
recreación y cultura, integración social a través de los eventos que se 
implementen, tales como ferias, exposiciones, rueda de negocios, etc. ; 
innovación tecnológica, etc. 
Además, trabajará en coordinación con el Centro de Investigación y Extensión, 
para la elaboración y ejecución de proyectos con financiación nacional, 
regional e internacional. 
A los socios, es decir, los estudiantes, y profesionales egresados de la 
UNIMAG, le permitirá adquirir experiencia laboral, adquirir conocimiento de 
la realidad; asumir de forma práctica las implicaciones que trae convertirse en 
un trabajador que tiene manejar horarios, compañeros y responsabilidades. 
0.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
0.4.1. HIPÓTESIS CENTRAL 
Debido a la pobreza, atraso, crisis social e inequidad del departamento son 
necesarios que la universidad Pública (sus estudiantes) asuma su papel en el 
desarrollo del departamento y desde este la región, a través de la conformación 
de la Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena. 
0.4.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
Conociendo las expectativas de estudiantes y profesionales egresados de la 
UNIMAG podrá formularse una propuesta para la creación de la 
corporación que las contenga. 
Investigando los planes, programas, proyectos de interés social que 
contemplan distintas entidades públicas, privadas y comunitarias en el orden 
municipal, departamental, nacional, e internacional, podrán gestionarse 
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recursos para llevarlos a la práctica en beneficio de la comunidad objetivo 
de la Corporación en el evento en que esta llegue a constituirse. 
.> Formulando un proyecto claro desde su misión, visión, políticas y 
estrategias, se puede lograr la vinculación de distintas instituciones del 
sector público, privado y comunitario en la financiación, montaje y 
operación de la Corporación. 
Al determinar la factibilidad económica y financiera de la Corporación para 
el Desarrollo Integral del Magdalena se minimiza el riesgo de que la 
Corporación nazca "muerta". 
0.5. LIMITACIONES 
La determinación de las limitantes para la realización de este proyecto está 
básicamente dadas por la consecución de datos precisos, por cuanto el proyecto 
requiere de cifras recientes que ameriten y reflejen la necesidad y urgencia de 
la creación de una corporación de este tipo; un ejemplo de esto, es la no-
distribución de Anuario Estadístico del Departamento del Magdalena por parte 
de la gobernación a las Instituciones Educativas de la ciudad. 
Además, la falta de información que evidencian las entidades públicas y 
privadas de la ciudad como cámara de comercio, razón esta por la cual el 
equipo de trabajo se vio obligado a trasladarse a otras ciudades para recopilar 
información. 
Cabe anotar que las anteriores limitaciones causaron serios tropiezos en el 
espacio temporal estimado, ampliando el plazo de septiembre de 1999 hasta la 
primera semana de julio del 2000. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
La teoría Administrativa destaca corno fuente del desarrollo de los pueblos la 
capacidad dinámica de estos de sobreponerse a sus limitaciones y procurar 
soluciones efectivas a sus propios problemas. No en vano se observa la 
macrotendencia de definir puntos críticos en los diferentes organismos 
comunales y pasarlos al sector formal de dirección de los estados en una 
muestra de la más alta forma cooperación y sintegración entre representantes y 
electores. 
La tendencia a la globalización, los rápidos cambios del entorno y la 
turbulencia que aqueja algunos mercados (como el latinoamericano) son 
determinantes en el desarrollo o atraso de los pueblos, quienes a diferencia de 
épocas pasadas no miden su riqueza en dinero o recursos no renovables (oro, 
petróleo, carbón, gas natural, etc.) si no en el talento humano, conocimiento 
científico y técnico agrupado bajo una identidad cultural común, cohesionada y 
capaz de trasformar su realidad social, humana, económica, y alcanzar como 
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unidad cultural unas nietas comútunente aceptadas de calidad de vida, nivel de 
ingresos, escolaridad, tecnificación, y científicas, donde reside tal vez el 
principal escollo para los pueblos como el colombiano donde acceder a este 
activo intangible, se ve seriamente limitado por las condiciones generales de 
pobreza, guerra, atraso científico y tecnológico y donde la distribución 
equitativa de la riqueza parece un chiste pseudo constitucional. 
La descentralización cumplió doce años en el país y la constitución política 
nueve. En ambos procesos se hizo énfasis en las necesidades de convertir al 
municipio en la célula básica de la vida democrática y del desarrollo social, la 
constitución asignó al departamento la función primordial en su territorio social 
y económico articulando acciones entre la nación y los municipios (Art. 98). 
Sin embargo, la realidad es que el departamento no está preparado para cumplir 
su papel como intermediario y articulador del Estado y ha dejado solos a sus 
municipios en el proceso de descentralización. 
Para el departamento del Magdalena ha sido muy compleja la asunción de esa 
función, dadas las tendencias históricas de desarticulación del territorio y del 
distanciamiento del Estado y la sociedad civil. El panorama institucional, 
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social, ambiental y económico del territorio demuestra que la reflexión y las 
acciones en torno a estas tareas estructurales del departamento del Magdalena 
y sus municipios debe ser prioridad en cualquier gobierno. 
El territorio del Magdalena está ubicado al norte del país. El poblamiento del 
territorio sigue una línea perpendicular acorde con las necesidades que tenía la 
colonia desde el siglo XVI de conectar el centro administrativo (Santa Fé de 
Bogotá) con el puerto marítimo (Santa Marta) para la extracción de recursos, 
ese modelo colonial de las poblaciones ribereñas también cumplía una función 
portuaria y comercial. El territorio oriental aun conserva la tendencia de 
despoblamiento. 
Un factor negativo de la permanencia del poblamiento hispano es el cambio 
actual de la fimción de las poblaciones y la ausencia de vías transversales. 
El territorio del Magdalena tiene una diversidad ambiental notable, 
destacándose la Siena Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande, y los 
Humedales, junto con ellos está el río Magdalena, el mar Caribe y la Sabana, 
conformando así macro regiones ambientales interconectadas entre sí )r con 
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otras regiones circundantes. En estas macro regiones se ha desarrolla do una 
compleja biodiversidad y una amplia gama de subregiones culturales. 
Las subregiones eco-culturales han dado lugar a entidades territoriales que han 
variado su condición político administrativa de una manera reactiva, sin atender 
criterios territoriales, ambientales y culturales, a pesar de todo las subregiones 
conservan rasgos comunes que han posibilitado en la actual década la 
conformación de varias iniciativas de asociabilidad entre los municipios tales 
corno la asociación de municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, la 
asociación de municipios del Sur, la asociación de municipios de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, y la asociación de municipios del valle de Ariguaní. 
Las dos primeras tienen carácter interdepartamental, siguiendo la dinámica 
social y económica de las subregiones, ha producido fenómenos de vinculación 
especial y muy firmes que sitúan como ente territorial a ciudades de la región 
Caribe como Barranquilla, Valledupar, Bosconia, Cartagena, Magangue, 
Zambrano y Mompox. 
Es muy significativo en el departamento esta dispersión de los ejes territoriales, 
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que se agrava con la ausencia de articulación político administrativa entre la 
capital y los municipios y la falta de una vocación de coordinación del gobierno 
departamental y que en el pasado reciente ocasionó la división del 
departamento en otros dos: Guajira y Cesar, a esta desarticulación se agrega la 
compleja situación social del Magdalena (ver cuadro 7), expresado en el índice 
de desarrollo humano, siendo inferiores 3.5 puntos al promedio de la costa 
caribe y en 15.8 puntos al promedio nacional, lo cual es el resultado del modelo 
económico imperante en el departamento y en el país, y a la vez un obstáculo 
para la modernización del departamento, muestra un grado de desarrollo 
relativo menor frente al país y la costa caribe, la pobreza general medida por 
las necesidades básicas insatisfechas (NBI) muestran que del 55.2% de la 
población es pobre, el 29.1% se encuentra en miseria absoluta, (según censo de 
1993), pero sigue siendo mayor al promedio nacional y al de la costa caribe, el 
porcentaje de personas en pobreza en el Magdalena es superior en 18 puntos a 
la media nacional y 16 puntos al de la costa caribe; en área rural la situación de 
pobreza y miseria según necesidades básicas insatisfechas (NBI), es dramática, 
el porcentaje de personas en miseria es superior en 14.2 puntos al promedio del 
país y en 11.2 puntos al de la costa caribe. Aun así, la mayoría de los 
municipios del Magdalena presenta elevados índices de pobreza, el ingreso per 
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capita de un magdalenense es inferior al promedio nacional y al promedio de la 
costa caribe, a su vez el índice de condiciones de vida (ICV), completa la 
imagen de inequidad social en el Magdalena, situando al departamento en el 
penúltimo lugar a poca distancia del Choco. 
Entre las funciones del gobierno departamental esta impulsar la participación 
como primera estrategia de desarrollo que conduce al conocimiento de las 
necesidades, expectativas y demandas en todos los campos de la vida dando 
acceso a niveles de decisión, la promoción de las capacidades humanas y su 
utilización para el beneficio personal y colectivo. La función básica del 
gobierno departamental es apoyar las capacidades de las personas de crear y 
transformar la realidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas desde la 
construcción de propuestas locales propender por un desarrollo humano que 
fomente la auto-dependencia, la creatividad, la equidad y el reconocimiento de 
la diversidad. 
Cuadro 1: EJECUCIÓN DE INGRESOS 
Departamento del Magdalena 
Vigilancia fiscal enero-marzo / 98 y 99 



















96.2 20.383.446.932 98.5 14.163.576.167 227,71 
Tributarios 6.118.565.497 94.7 6.421.696.770 31.0 303.131.273 4.95 
Impuestos 
Directos 
767.205.140 11.9 746.005.326 3.6 -21.199.814 -2.76 
Impuestos 
Indirectos 5,351,360.357 82.8 5.675.691.444 27.4 324.331.087 6.06 
No tributarios 101.305.268 1.6 13.961.750.162 67.5 13.860.444.894 13681 
Tasas y multas 146.013 0.0 - -146.013 -100.0 
Rentas 
ocasionales 
101.159.255 1.6 2.644.907 0.0 -98.514.348 -97.39 
Situado fiscal 
salud 




3.8 306.611.055 1.5 63.091.254 25.91 
Total presupuesto 
de rentas 6.463.390.566 100.0 20.960.057.987 100.0 14.226.667.421 220.11 
Fuente: Secretaría de Gestión Financiera Departamento del Magdalena. 
Cuadro 2: EJECUCIÓN DE GASTOS 
Departamento Del Magdalena 
Vigilancia fiscal enero-marzo / 98 y 99 













Servicios personales 806.230.274.00 11.6 1.475.648.014.91 24.4 -669.417.741 
Gastos Generares 242.082.290 3.5 1.613.333.691.45 26.6 - 
1.371.251.401 
Transferencias 1.469.365.697 21.1 1.409.475.479.48 23.3 59.890.218 
Situado fiscal - - - - -  
Déficit Fiscal 3.034.105.066 43.5 - 25.7 3.034.105.066 




1.385.555.560 19.9 - - 1.385.555.560 
Inversión 36.614.320 0.5 
- • - 36.614.320 
Total 6.973.953.207 100.00 6.058.267.573.84 100.0 915.685.633 




Fuente: Secretaría de Gestión Departamento del Magdalena. 
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Cuadro 3: LAS 100 EMPRESAS MAS GRANDES DEL 
MAGDALENA POR SECTORES ECONOMICOS 1998 





Comercio, restaurloteles 24.0% 26.5% 43.5% 19.1% 25.3% 20.3% 
Transportes y 
comunicaciones 
13.0% 21.5% 24.4% 32.1% 11.8% 32.5% 
Agricultura, ganadería y caza 5.0% 16.0% 8.5% 21.3% 5.8% 39.6% 
Construcción 29.0% 14.7% 11.0% 15.5% 45.9% 12.4% 
Electricidad, gas y agua 11.0% 8.02% 3.8% 2.4% 1.0% -2.9% 
Servicios 1.0% 5.4% 2.7% 2.7% 3.0% -14.1% 
Finanzas y seguros 10.0% 4.3% 5.1% 4.1% 5.9% 9.4% 
Explotación de minas y 
canteras 
6.0% 2.8% 0.9% 2.2% 1.2% 2.6% 
Total 100.0% 0.7% 0.1% 0.6% 0.1% 0.2% 
.... 
100.0% 100.0% 100.0% 100.% 100.00% 
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ambientales, políticos, comunitarios y económicos de la región como aporte al 
desarrollo integral de la misma; motivo por el cual debe emprender en corto 
plazo proyectos encaminados a establecer relaciones con el sector económico 
y productivo, desarrollar un verdadera cultura ciudadana y apoyar la 
conformación de asociaciones de egresados y profesionales en el área. 
Estos proyectos, permitirán a la Universidad tener una presencia significativa y 
efectiva en el desarrollo integral y departamental mediante su participación, 
contribución y liderazgo en los procesos de planeación, gestión y promoción en 
los campos cultural, económico, social, ambiental, educativo, científico y 
empresarial. 
Los esfuerzos que vienen haciendo la Universidad del Magdalena y las demás 
instituciones encargadas de promover el desarrollo social, político, cultural y 
económico del Departamento del Magdalena y el D.T.C.e H. de Santa Marta, 
serán infructuosos, si no se integran a los estudiantes y egresados de los 
diferentes programas y en especial el de Administración de Empresas. 
El proceso de desarrollo empresarial se da en la medida en que se optimicen los 
recursos productivos y se generan fuentes de ingreso y de trabajo que 
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contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para que 
una región alcance el desarrollo empresarial, es necesario fomentar la creación, 
organización, consolidación, comercialización y fortalecimiento de distintas 
formas productivas. 
La Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena, se concibe como 
una institución sin ánimo de lucro, vinculada mediante un convenio de 
cooperación con la Universidad del Magdalena, creada por los estudiantes y 
profesionales egresados del programa de Administración de Empresas, 
inicialmente, cuya finalidad será la de identificar, proponer y coordinar la 
puesta en marcha de estrategias para racionalizar la utilización de los recursos 
fisicos, económicos y humanos subempleados que permitan potenciar la 
generación de empleo productivo y eleven los ingresos de la población 
objetivo. 
Para lograr este propósito, deberá: consolidar y fortalecer empresas asociativas 
de trabajo, a través de la formación empresarial de sus socios en la práctica, de 
forma que el conocimiento de la empresa, la participación de todos sus 
asociados y la planificación los lleve a elegir las inversiones y a tomar 
decisiones adecuadas para mejorar y transformar la empresa; generar empleo 
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productivo y estable, mediante la creación de empresas de producción de 
bienes y/o servicios que permitan utilizar eficientemente los recursos ociosos o 
subutilizados de una determinada localidad. 
1.2. M ARCO LEGAL 
En la constitución de 1991, se actualiza la carta de los derechos, que algunos 
han llamado la constitución de la constitución. En efecto, sus primeros 95 
artículos señalan, los principios fundamentales, los derechos y libertades, 
culturales, los derechos colectivos y del ambiente, la protección y ampliación 
de esos derechos y la responsabilidad que nace del ejercicio de todos los 
derechos. 
En el articulo 38 "Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad". Basado en 
lo anterior las asociaciones o corporaciones son agrupaciones de personas, sin 
animo de lucro, con personería jurídica, en las cuales los individuos que las 
integran aúnan esfuerzos y actividades para una finalidad espiritual, intelectual, 
deportiva o recreativa. 
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La carencia de animo de lucro no implica que la corporación o asociación no 
pueda realizar o ejecutar actos de naturaleza comercial, siempre y cuando no se 
lleve a cabo como objeto primordial, sino como medio para atender cabalmente 
al desarrollo de su objeto propio. 
Con la expedición del Decreto de supresión de tramites en la administración 
pública (2150 de diciembre 5 de 1995). En su articulo 40, se delego a las 
Cámaras de Comercio el registro de las entidades sin animo de lucro. La cual 
anotara en los libros destinados para tal efecto, la escritura publica o el 
documento privado que contiene la constitución de la entidad sin animo de 
lucro; también este articulo contempla los requisitos mínimos exigidos para la 
constitución de estas entidades. 
Dicha entidad una vez registrada, formara una persona distinta de sus asociados 
o fundadores individualmente considerados, facilitándola para ejercer derechos, 
contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente. 
El Decreto 1318 de 1998 desarrolla la ley 22/87; la cual delega a las 
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gobernaciones la inspección, vigilancia y control a las entidades sin animo de 
lucro inscritas en la cámara de comercio (DEC. 427/96). Ante la sección 
jurídica del departamento debe presentarse, para su revisión, el proyecto de 
presupuesto, corno también los balances de cada período. 
Algunas normas encargadas de regular las entidades sin animo de lucro, están 
contempladas en los siguientes artículos: Ad. 633 y los siguientes del Código 
Civil; Los DEC. 2703 de 1959, 3130 de 1968, 054 de 1974. 
2. DISEÑO METODOLOGICO 
2.1. TIPO DE ESTUDIO 
El presente proyecto de grado es de tipo exploratorio o fonnulativo en un 
primer nivel y en segunda instancia de tipo descriptivo, ya que se busca en 
primer lugar formular un proyecto que permita una investigación más precisa y 
con base en resultados prácticos el desarrollo de tma hipótesis, además se dice 
que es descriptivo porque pretende establecer ciertas características 
demográficas de unidades investigadas, identificar formas de conducta y 
actividades de las personas que se encuentran en el universo de investigación, 
describir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 
Es de tipo prospectivo, por cuanto trata de esbozar el beneficio de la creación 
de un organismo como la Corporación para el Desarrollo Integral del 
Magdalena que aquí se propone. 
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2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el presente proyecto se emplearán como métodos de investigación la 
deducción, el análisis y la síntesis. 
2.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Las fuentes empleadas para la elaboración del siguiente proyecto de grado 
contemplan las secundarias (textos, documentos, prensa y otros) y las primarias 
(entrevistas, encuestas, cuestionarios) 
2. Recolección de la información El trabajo de campo consistió en la 
entrega personal del cuestionario, con el fin de facilitar la prueba y 
solucionar las dificultades. La realización del trabajo de campo se 
desarrollo en las siguientes etapas: 
> Entrega del formato 
> Supervisión 
Y Control de encuestas 
> Revisión de los formularios inconclusos 
> Distribución de los entrevistadores 
2.3.2 Técnicas o procedimiento de análisis. Con el fin de obtener resultados 
confiables en la información se utilizarán herramientas especificas tales como: 
Tamaño de la muestra 
Desviación típica 




Interpretación de estimadores 
2.4. DELIMITACION DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
2.4.1. Espacio geográfico. El trabajo de grado se realizará en el municipio de 
Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico situado en el Departamento 
del Magdalena, localizada a los 11°5 de latitud norte y 740 
 13' de longitud al 
Oeste de Greenwich, tiene una altura de 6 metros sobre el nivel del mar y un 
área territorial de 2.381 Kilómetros cuadrados. 
Sus limites son: Al norte con el Mar Caribe; por el oriente con el departamento 
de La Guajira; por el sur con Aracataca y Ciénaga; por el Occidente con el Mar 
Caribe. 
2.4.2. Espacio temporal. El desarrollo de este trabajo, tendrá lugar desde 
septiembre de 1999 hasta julio de 2000. 
2.4.3. Duración estimada. El tiempo estimado para la realización de este 
trabajo, es de once (11) meses contados a partir de septiembre de 1999 hasta 
julio de 2000. 
2.4.4. Universo de estudio. La población esta constituida por la comunidad 
estudiantil de la Universidad del Magdalena compuesta por 2370 estudiantes de 
pregado en la modalidad presencial y 1600 en la modalidad abierta y a 
distancia; se tomo una muestra de 400 estudiantes de los distintos programas, el 
tipo de muestreo a utilizar en este estudio es el probabilístico o aleatorio 
simple, donde cada unidad investigada fue extraída sin reposición. 
2.5 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN. 
El 100% de la población fue encuestada con formato de diseño sencillo, 
breve, de fácil diligenciamiento, con el fin de obtener información sobre las 
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características mas sobresalientes de la población. Para tener una organización 
acorde con la duración e intensidad del proyecto se dividió la misma en tres 
niveles: 
Proceso de recolección, preparación de presupuesto, calendario de trabajo. 
Preparación del cuestionario, selección y preparación de la muestra. 
Recolección, procesamiento y análisis 'de la información. 








Estas fórmulas corresponden al Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.), como se 
desconocen las varianzas poblacionales de una o algunas de las características 
que tienen que ver con el objetivo principal de la investigación, se procede a 
estimadas mediante una encuesta piloto preliminar. 
= I b  ucgo) -taz) 
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El 10% es arbitrario, decisión del investigador teniendo en cuenta el tamaño 
poblacional, tiempo y costos. 
2.6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
Para la primera encuesta (Anexo A), el 88.85% de la población estudiada 
respondió afirmativamente a este tipo de iniciativas, consideran necesaria la 
creación de un organismo que sea capaz de conectar al profesional (egresado) y 
el futuro profesional (estudiante) con la realidad de la región y en particular con 
su departamento. 
Tanto la población femenina como la masculina estuvieron de acuerdo con la 
necesidad de existencia de una institución dedicada a servir a la comunidad 
mediante la utilización, aprovechamiento y desarrollo de sus propios recursos 
(capital humano). 
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La población femenina encuestada corresponde al 44.68% de la muestra total, 
el 90.47% apoyó el proyecto, basando la acogida en la necesidad de integrar 
academia y práctica, facilidad para incursionar en el mercado laboral, como 
también fomentar la seguridad y el deseo de trabajar y desarrollarse en su 
campo de acción y ocupar un sitio en la sociedad que le genere bienestar; 
también mostraron interés por participar en la creación de la Corporación para 
el Desarrollo Integral del Magdalena, por eso es necesario plantear alternativas 
de solución para las áreas mas críticas del departamento (salud, educación , 
vivienda, empleo, bienestar social). 
La encuesta demostró la urgencia y relevancia de que la Universidad asuma su 
papel como agente de cambio y de progreso en la región, fomentando, 
formulando y gestionando proyectos de participación comunitaria; el estudio 
revela que el 95.24% de las encuestadas no están lo suficientemente preparadas 
para ingresar al mercado laboral y destinarían el 50% de su tiempo para el 
trabajo comunitario. 
El 90% de la muestra estuvo en desacuerdo en la existencia de una bolsa de 
empleo en la universidad, en su lugar debe fomentarse programas tales como: 
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semestres sociales, pasantias, semestre pedagógico, semestre de intercambio, 
etc. 
Por otro lado, la población masculina correspondiente al 55.31% de la muestra 
opinó positivamente en un 88.46% acerca de la creación de la Corporación 
para el Desarrollo Integral del Magdalena, por cuanto no existen mecanismos 
de ayuda a los recién egresados y existe una total carencia de oportunidades 
por causa de la politiquería; proyectos como este darían la oportunidad de 
afianzar los conocimientos, ampliar el mercado laboral, despertar el interés por 
el progreso y asumir el papel de profesional para incrementar la calidad de vida 
de los magdalenenses. También mostraron interés en un 76.92% en hacer 
parte de un proyecto de participación comunitaria y dedicarle un 40% de su 
tiempo al trabajo comunitario, como una forma de buscar alternativas de 
solución para la región y el departamento en sus áreas más críticas educación, 
cultura, transporte, seguridad, vivienda, planeación) . También consideran que 
el trabajo comunitario es primordial para el desarrollo integral del individuo al 
conocer y contribuir a la solución de los problemas 'de la comunidad, a través 
de programas de educación, proyectos de infraestructura, relaciones sociales y 
comunitarias, recreación, salud e investigación, etc.; otro punto importante es la 
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participación de la Universidad (pública o privada) en el desarrollo y 
construcción de una sociedad progresista, capaz de solucionar y satisfacer sus 
propias carencias con el uso del factor impulsador del progreso de los pueblos: 
su capital humano. 
La segunda encuesta (Anexo B), fue efectuada en tres de las corporaciones de 
la costa caribe que entrevistamos para obtener información y que en cierto 
sentido nos han servido de modelo y parámetro al formular este proyecto, a 
saber: Corporación autónoma regional del Magdalena (CORPAMAG), 
Corporación joven caribe (CORCARIBE), y el CORPES costa atlántica. 
Las cuales visitamos en numerosas ocasiones aparte de las fechas en las que se 
realizaron las encuestas para conocer más a fondo su funcionamiento y las 
afinidades, similitudes o discrepancias que se pudieran presentar entre sus 
objetivos. 
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Los resultados de estas encuestas fueron: 
PREGUNTAS CORPORACIONES ENCUESTADAS 
 CORPAMAG CORCARIBE CORPES C.A. 
1. ¿cómo surgió 
la corporación a 
la que usted 
pertenece? 
De la necesidad de la 
conservación de los 
recursos naturales y 
la preservación del 
medio ambiente, fue 
creada mediante la 
ley 28 de 1988 como 






mediados del mes de 
mayo de 1990. la ley 
99 de 1993 creo el 
ministerio del medio 
ambiente, modificó 
su denominación y 
jurisdicción que 
dando la corporación 
como un ente 
corporativo de 
carácter público. 
A partir de la necesidad 
de preparar la región 
para el proceso de 
desarrollo dentro de la 
conformación de las 
entidades territoriales, 
una alternativa civil que 
apoye, impulse y 
fiscalice la voluntad de 
todos los niveles de la 
sociedad: la política, la 
ciudadanía, la 
administración pública, 
etc. a fin de orientar y 
materializar la idea de 
una RAP y una RET. 
" 
En 1983 la ley 14 
estableció el marco legal 
para los departamentos 
fortaleciendo su 
autonomía fiscal y 
administrativa. 
Posteriormente la ley 76 
de 1985 creó las regiones 
de planificación CORPES 
con el fin de apoyar la 
participación regional. 
Siendo entonces la 
planeación del desarrolle 
económico y social su 





iniciales de su 
creación? 
No se creó la planta 
de personal necesaria 
para su funciona- 
miento, su único 
funcionario era el 
director. 
La falta de la voluntad 
política, las difíciles 
condiciones de la 
administración pública, 
el poco personal con 
que contaba teniendo 
en cuenta la extensión 
de la región, la 
dispersión de los 
departamentos que aun 
hoy subsisten faltando 
dos departamentos por 
participar en la 
corporación. 
Inexistencia del sistema de 
planificación que 
permitiera la correcta 
gestión de acciones, falta 
de conciencia de "cómo 
planificar", lo cual generó 
improvisaciones sobre el 
quehacer ocasionando 
desorden en la 
distribución de los 
recursos económicos. 
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Visión: es un ente 
corporativo que 
procura el desarrollo 
sostenible del 
departamento del 




de los entes 
territoriales. Misión: 





del concepto de 
desarrollo sostenible. 
Objetivo principal: 
ejecución de política, 
planes, programas y 
proyectos sobre el 
medio ambiente y 
recursos naturales 
renovables, 
Visión: concretizar las 
propuestas y 
encuentros de reflexión 
y debate académico 
sobre la problemática 
regional. Misión: 
trabajar para convertir 
en realidad la "utopia" 
de región, generando 
cambios estructurales 
que posibiliten la 
participación ciudadana 
en dicho proceso. 
Objetivo general: 
contribuir al desarrollo 
de la región caribe, 
mediante la 
construcción diaria de 
sociedad civil, 
propiciando la partici- 
pación , la investiga- 
ción y creación de 
nuevos liderazgos con 
pensamientos renova- 
dores que tengan claros 
los retos del nuevo 
milenio. 
Misión: constituirse en 
una región capaz de 
generar alternativas de 
desarrollo integral. 
Objetivo general: 
promover de manera 
eficaz un proceso 
conducente de 
concertación que permita 
el desarrollo de la región 
caribe. 
¿cuáles son 
sus fuentes de 
financiación? 
 propios. 
El presupuesto se 
obtiene o maneja en 
dos formas, lo que 
asigna el gobierno a 
través de la ley 
general de 
presupuesto de la 
nación y por recursos 
Donativos, aportes y 
especialmente la venta 
de servicios de los 
miembros a través de 
seminarios, 
conferencias, etc. 









Se inicio con 
$150.000.000 y el 
actual es de 
$1.076.862.997 
En un inicio con 
aportes asignados que 
sumaron un total de 
$800.000. 







, y financieras en 
el transcurso de 
la ejecución de 
sus funciones? 
No sabe o no 
responde. 
La inexperiencia en 
cuanto al manejo de 
este tipo de entidades, 
la poca entrada de 
recursos y el hecho de 
que los miembros se 
encuentren en su 
mayoría en etapa 
universitaria, lo que 
resta tiempo, 
dedicación y atención a 
los fines de la 
corporación. 
Débil apoyo a nivel 
nacional 
¿con cuanto Inició sus labores con Empezó des de el No sabe o no responde. 
personal 
comenzaron? 
8 funcionarios. ámbito universitario 
con un número de 20 
estudiantes. 
¿cree usted La Corporación En la medida de lo Durante el tiempo 
que la corpo- autónoma regional posible si, se han establecido brindó a los 
ración a la que 
pertenece ha 
del Magdalena, 
CORPAMAG si ha 
planteado alternativas 
que han sido el 
departamentos de la 
región caribe asesoría de 
cumplido con cumplido en un 80% comienzo del proceso y planeación en los 
los objetivos 
para los cuales 
fue creada?. 
con los dbjetivos 
para los que fue 
creada, una de las 
la corporación se ha 
convertido en líder del 
tema a nivel nacional, 
diferentes áreas. Social, 
económica, competitiva, 
institucional; dando a los 
Justifique muestras más lo que hace de la costa departamentos las 
brevemente su dicientes es la caribe abanderado del herramientas necesarias 
respuesta? recuperación de la proceso de regionaliza- para conducir de manera 
Cienaga Grande de ción y descentraliza- eficaz los recursos de 
Santa Marta y la 




gógica región caribe 
para un nuevo milenio; 
*Diplomado escuela de 
liderazgo para el 
desarrollo regional; 
cada departamento. 
*Conferencias y talleres 




3. NECESIDAD DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - ENTORNO EN 
FORMA PRÁCTICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN, LA REGIONALIZACIÓN Y EL 
EFECTO GLOBALIZACIÓN. 
Desde el Plan Decenal de Desarrollo Educativo del Caribe Colombiano (1996-
2005) se conmina a una planificación educativa que involucre la problemática 
de la Educación Institucionalizada, corno uno de sus componentes, que al 
tiempo esté enmarcada dentro de la planificación social de desarrollo, que 
interrelacione la educación con problemas relacionados con lo económico, lo 
administrativo, lo político. Además de formular propuestas para la reforma 
educativa o de los Planes de Desarrollo Educativos con la visión de hacer del 
hombre el objeto y fin del desarrollo, de una política educativa bajo el lema 
Educación - Sociedad, con una tendencia a la integración Educación - Cultura y 
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Ciencia, que lleve inmersa, nuestra identidad religiosa, filosófica y pedagógica 
como región Caribe. 
El objetivo de la educación según el Plan Decenal de Desarrollo Educativo del 
Caribe Colombiano (1996-2005) es formar personas inteligentes con espíritu 
humanístico, que sean la base de nuestro desarrollo y que genere hombres y 
mujeres de conciencia competitiva, que muevan sistemas de productividad, que 
comprendan, manejen y creen ciencia y tecnología, pero que al mismo tiempo 
tengan principios como la protección del medio ambiente, el desarrollo 
sostenible a escala humana, la sensibilidad y desarrollo social, esto es, que 
redunde en una mejor calidad de vida para la población de la Costa Caribe, esto 
demuestra que a nivel regional se ha venido haciendo conciencia del hecho de 
que de las capacidades humanas de las poblaciones, en el marco de la sociedad 
del conocimiento y la globalización, depende la supervivencia de las regiones y 
por consiguiente la de las naciones. 
Otro concepto alrededor del cual se ha venido sustentando la reforma de la 
educación superior es el de la pertinencia, terinino acuñado en el "Documento 
de política para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior" (UNESCO 
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1995) y que fue definida como "El papel desempeñado por la educación 
superior como sistema y por cada una de sus instituciones con respecto a la 
sociedad, y también desde el punto de vista de lo que la sociedad espera de la 
educación superior"; la preocupación por ésta ha enriquecido la política de 
educación superior dentro de ese marco de la promoción de los valores de la 
convivencia, la democracia y la modernización del Estado; el fortalecimiento de 
la capacidad competitiva de la economía en el marco de la apertura y la 
globalización; el aumento de la equidad social y regional del sistema educativo, 
son objetivos a la orden del día que se le reclaman cada vez más a la educación 
superior. 
Las instituciones educativas son parte del tejido social; es en la dinámica de las 
interrelaciones con los otros espacios y actores sociales, donde deben encontrar 
el sentido y el alcance de sus propias transformaciones de gestión e 
institucionales. Dicha pertinencia cobraría sentido en función de las respuestas 
concretas de las instituciones de educación superior (IES) a las necesidades de 
sus localidades, regiones y países y a los requerimientos de un nuevo orden 
mundial, con diversas perspectivas. 
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En las distintas Declaraciones y Marcos de Acción de la Conferencia Mundial 
de Educación Superior (París 5-8 de octubre de 1998), el concepto de 
pertinencia fue definido como el eje de la orientación de largo plazo de la 
educación superior. 
Es entonces cuando surgen las interrogantes acerca de la pertinencia de la 
educación pública en el marco nacional y regional. A cuales tareas sociales 
estratégicas se han comprometido las instituciones de la educación superior en 
nuestro medio?. Cuales son las expectativas de sectores representativos de la 
sociedad, sobre el rol y las tareas prioritarias de este nivel educativo?. Cuales 
de los desafios que visualiza la comunidad académica?. Qué tanto concuerdan 
estas distintas perspectivas?. 
1. La dimensión de la pertinencia desde la visión latinoamericana de 
UNESCO: 
UNESCO ha buscado un acuerdo latinoamericano sobre el alcance de la 
pertinencia para la región, proponiendo las siguientes prioridades en el 
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desarrollo de los sistemas de educación superior (Encuentro Ascun-Cresalc 
Unesco, 1998): 
Educación postsecundaria universal; 
Renovación profunda de la oferta curricular, de los programas y los métodos 
pedagógicos, en función de una educación permanente de excelencia, el 
acrecentamiento del espíritu de indagación, de la creación intelectual y de la 
formación integral de los estudiantes; 
Mayores vínculos de la formación con el mundo del trabajo; 
Participación decidida en el mejoramiento de todos los niveles del sistema 
educativo; 
Clara contribución en la búsqueda de soluciones de problemas sociales 
apremiantes como medio ambiente, paz, democracia y derechos humanos; 
Investigación de excelencia y comprometida en las necesidades del 
desarrollo social y económico; 
Rendición de cuentas del desempeño global del sistema y de las 
instituciones, ante la sociedad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior queda clara la pertinencia de la corporación 
dentro o desde la universidad porque está orientada a cinco de siete de las 
propuestas prioritarias (71.42%) directrices de los sistemas de educación 
superior latinoamericanos. 
En un sentido ideal la pertinencia debe ser la correspondencia entre misión y 
visión de las instituciones educativas (IES) y lo que requiere la sociedad. 
Analizada desde los roles de la educación superior, existirá pertinencia cuando 
la investigación sea capaz de correr la frontera del conocimiento; la docencia 
formar profesionales idóneos y competentes, que además sean ciudadanos con 
capacidad de liderazgo y conciencia social; y cuando la extensión satisfaga 
necesidades específicas de las regiones y la sociedad. 
Respecto a respuestas sociales específicas por parte de la educación superior se 
propone entre otros] 
 la creación de observatorios de recursos humanos y 
empleo que diagnostiquen y proyecten por regiones esta relación; hecho que 
puede perfectamente llevar a cabo la Universidad del Magdalena através de la 
Corporación. 
I 
 ASCUN. Informe de la Comisión sobre el Programa de Pertinencia de UNESCO, 1998. 
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2. La dimensión de la pertinencia desde las expectativas sociales: 
Las propuestas del Consejo Nacional de Competitividad CNC (Presidencia de 
la República, IV, 1996) representa la posición más sistemática y concertada 
desde la sociedad civil, sobre demandas a la educación superior para enfrentar 
con alguna probabilidad de éxito un mundo cada vez más complejo y exigente. 
El CNC plantea una gran estrategia nacional cuyo objetivo central es formar un 
nuevo ciudadano colombiano que se caracteriza así: "más participativo y más 
tolerante en lo político; más respetuoso de los derechos humanos y por lo tanto 
más pacífico en sus relaciones con sus semejantes; más consciente del valor de 
la naturaleza y por lo tanto menos depredador; más integrado en lo cultural y 
por lo tanto más orgulloso de ser colombiano". 
Esta gran estrategia se construye desde la particularidad de las regiones y 
subregiones hacia el resto de la nación, y está por demás decir que cada una de 
las actividades de la Corporación es un cimiente para lograr formar ese nuevo 
ciudadano desde el nivel regional. 
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Respecto a la investigación y la extensión, el centro de la atención del CNC es 
desarrollar en el país un sistema de innovación para lo cual las relaciones 
pertinentes serían las que establezcan entre las empresas que se centren 
seriamente en la innovación y las universidades que hagan lo propio sobre el 
mantenimiento vivo de los saberes mediante la investigación, la reflexión 
teórica y la creación. 
3. La dimensión de la pertinencia desde la visión de la comunidad académica 
sobre las tendencias y retos fundamentales de la sociedad colombiana: 
Un grupo de destacados estudioso de nuestro país convocado por colciencias 
consideró 7 procesos como los grandes desafíos de nuestra nación, de donde se 
destacan: el mejor aprovechamiento de la creatividad de los colombianos para 
la inserción productiva del país en la aldea global, la pobreza, la integración 
territorial, el deterioro del medio ambiente. Una característica común que tienen 
todos estos retos es que, sin excepción (incluidos los que no se mencionan), del 
mejoramiento de las capacidades humanas y de la cohesión social de los 
colombianos, aspectos íntimamente relacionados, depende su superación. Para 
el grupo existía una especie de núcleo explicativo (el Almendrón) de las 
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dificultades que enfrentamos los colombianos, sintetizadas en los retos 
referidos. Se trata de nuestro modo de organización social "de alta racionalidad 
individual pero gran irracionalidad colectiva" (H. Gómez, 1997). Como rasgos 
de nuestra sociedad que expresan ese núcleo explicativo: 
Baja eficiencia en la producción de bienes públicos; 
Poca eficiencia, en consecuencia, de las instituciones económicas y políticas 
para producir bienes públicos; 
Poco Capital Social de Colombia, Colombia es un país con uno de los más 
altos índices de desconfianza social. 
Todo arroja como resultado neto: Predominio de las racionalidades privadas 
sobre la racionalidad colectiva, escasez y predación de los bienes públicos. La 
hipótesis del grupo conduce a la conclusión fundamental, que la educación 
debe tener como objetivo central: aumentar significativamente la capacidad de 
la sociedad colombiana para producir y defender la racionalidad colectiva; los 
intereses públicos. 
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3.1 TENDENCIAS Y MARCO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: Un Sector Muy Poco Pertinente. 
Exclusión, oferta cualitativa deficiente, credencialismo, ausencia de sistema y 
amplia segmentación institucional. 
Todas estas tendencias se aplican para el departamento de manera muy similar 
y a la vez con matices más alarmantes, por ejemplo el manejo de la educación 
corno negocio y no corno un bien público; a nivel nacional la tasa bnita de 
escolaridad superior es inferior al promedio latinoamericano, con gran 
desigualdad por regiones; Mientras Bogotá tiene una tasa superior al 34%; 
Córdoba, Magdalena y Cagueta, por ejemplo, están por debajo del 3% y el 
promedio nacional situado en el 13.06%. 
En cuanto a la oferta cualitativa deficiente se tiene que la participación de los 
estudios nocturnos y a distancia en el total de la matrícula, muy por encima de 
América Latina, con preeminencia de las áreas administrativas, la educación y 
el derecho y con un peso significativo en el desarrollo de estas modalidades de 
las más deficientes del "sistema". 
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Según encuesta del DNP y Colciencias (2° semestre de 1996) realizada en 885 
establecimientos de la industria manufacturera, para indagar sobre el desarrollo 
tecnológico empresarial entre 1989 y 1996, las universidades y los centros de 
investigación sólo el 13.4% señaló a la universidad como fuente de innovación 
situándose otras siete fuentes. El primer lugar lo ocuparon las ferias, 
exposiciones y conferencias; el 68% recurren a dicho mecanismo. 
En cuanto a la segmentación institucional, existe un fuerte proceso de 
diferenciación al interior de la educación superior, primando el criterio de 
competencia por encima de los de complementariedad y subsidariedad en 
beneficio de un sistema educativo en un contexto nacional y regional; por lo 
menos se distinguen 3 grupos de instituciones bien divorciadas entre si. 
Unas diez universidades -recientemente constituidas como grupo para 
reforzarse entre sí- con asiento en las principales cinco ciudades del país, 
que cuentan con las fortalezas para ejercer la función de liderazgo 
académico y que podrían jalonar el conjunto hacia un mejoramiento 
significativo. 
En un segundo lugar, mi amplio número de instituciones buscando todas 
desarrollar ante todo formación profesional, en las cuales se concentra gran 
parte de la matrícula del "sistema", y que reciben las críticas más fuertes en 
cuanto a que su enseñanza no corresponde a las exigencias de los tiempos. 
Y un tercer grupo, el más significativo, con una simple orientación de 
oportunidades de mercado, que no cuenta con recursos de apoyo y 
académicos aceptables bordeando los límites de estafa social y sobre el cual 
ha reposado, lamentablemente gran parte de la educación superior. 
El problema estructural de la Educación Superior en Colombia es una 
institucionalidad poco favorable para la pertinencia y la producción académica 
de alto nivel, existe sobrevaloración social de los títulos expedidos por las 
instituciones reconocidas jurídicamente como universidad, para el caso de la 
universidad estatal con la ley 30 se le garantiza su desarrollo y financiación 
automática sin relación con resultados y en ausencia de evaluaciones 
independientes, se otorgó una legitimidad de entrada (deductiva). Al no estar 
obligada la institución estatal a la rendición de cuentas ante la sociedad y a 
demostrar periódicamente su pertinencia (legitimidad inductiva); se insinúa por 
ejemplo, que un proceso de decisiones que ha tomado en muchas universidades 
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el camino de la apropiación de rentas públicas en beneficio de grupo de 
profesores, sin contraprestación en un elevamiento de la productividad y de la 
calidad de la labor académica, es el manejo del decreto 1444. La ley 30 cambió 
la antigua regulación estatal - burocrática, asfixiante, incompetente - por 
criterios y mecanismos de "auto regulación ", en el marco de una mayor 
autonomía institucional, creó además un grave vacío de orientación del sector a 
partir que la autonomía tomara el rumbo de una pertinencia autoreferida y mono 
institucional 
3.2. CARÁCTER ESTATAL VS. PÚBLICO 
El comprometer con resultados dentro de parámetros de eficiencia, a la 
universidad estatal, implica la definición explícita del carácter público de la 
misma, asumiendo su rol de liderazgo en la producción y defensa de uno de los 
bienes públicos por excelencia como es la educación. Que resueltamente con 
compromisos específicos, asuma la bandera del interés colectivo, como una 
forma positiva de replantear la relación tradicionalmente conflictiva entre 
universidad pública y el aparato central del estado. Las propuestas de los 
macroejes se inscriben en la necesidad de un proyecto regional para la 
universidad estatal, que le permita ser reconocida como universidad pública, 
bajo el imperativo de orientar toda la educación pública colombiana en especial 
la educación pública caribe hacia una contribución eficaz y pertinente en la 
solución de los grandes problemas y carencias que impiden el desarrollo social 
y económico de una región tan rica en talento humano y recursos naturales 
pero pobre en iniciativas y hechos concretos por superar sus taras, inequidades 
y carencias históricas y un departamento corno el del Magdalena fiel exponente 
con dramáticos ribetes de prototipo de esta condición. 
3.3. LAS EVOLUCIONES PREVISIBLES DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO 
1.La tecnología de las telecomunicaciones borrará la ecuación 
campus = universidad: la empresa industrial o de servicios, innovadora, será 
también educadora, la universidad será entonces nómada. 
2. los sectores más avanzados de la economía generarán permanentes y nuevos 
requerimientos de formación en habilidades y capacidades para el trabajo. 
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Ahora lo hacen en al menos tres direcciones. (Green 1998): a) capacidad para 
adaptarse a cambios frecuentes en los tipos de empleos y en consecuencia 
prestos al reentrenamiento permanente (flexible para el empleo); b) buena y 
amplia educación general y entrenamiento vocacional genérico; c) aprender a 
aprender y pensar creativamente, en grupos. 
Las empresas innovadoras serán el núcleo del desarrollo de los países. Un 
factor nuevo es ver a la universidad y a sus egresados como potenciales 
creadores de empresa. 
Solución al cuestionamiento de qué tantas tareas deben dejarse al mercado y 
cuales al Estado, en el caso de la relación Estado - Educación superior: el 
estado como promotor y regulador de la generación de extemalidades, de 
acceso equitativo y mejoras en la calidad del sistema, y el mercado 
proporcionando señales para retroaliinentar la pertinencia y calidad y para 
inducir decisiones racionales en los demandantes de educación, que generen 
al tiempo sanción social a quienes no sean competentes. 
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5. La educación permanente será la nonna del futuro. 
En cuanto a las misiones de los sistemas de educación superior 2 a falta de 
mecanismos inmediatos para la formación en artes o humanidades, la práctica 
social puede hacer las veces de un entrenamiento en sensibilización; se 
recomienda también estimular que los investigadores más destacados enseñen 
en el sistema, y se comprometan (debe facilitárseles que lo hagan) con la 
síntesis de trabajos complejos, con fines pedagógicos, pero orientado a la 
solución de problemas concretos, multiplicando el espíritu investigativo; para el 
fortalecimiento de la formación profesional se propone hacerlo en función de la 
creación de una cultura empresarial entre los estudiantes y los profesores, 
valorizando la investigación aplicada guardando estrecha relación con las 
necesidades de largo plazo de la sociedad y para este fin que la universidad 
estimule la creación de empresas productivas entre estudiantes y profesores. 
Dentro de la idea de universidad nómada es necesario que se valide aquellas 
formaciones que ocurran en otros escenarios, otorgando especial significación a 
la educación adquirida en la empresa innovadora. 
2 Grandes Misiones de los Sistemas de Educación Superior (Attali, 1988). 
Fig. 1. Funciones y competencias de la Educación Superior 
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Socialización, 
transmisión dc la cultura y 
desarrollo de la 
personalidad. 
Formación para el 
trabajo. 
Preparación para la 







a. Desarrollo económico 
Sociales 
b. Identidad y construcción 
del sentido de nación. 
c. Equidad u separación de 
la pobreza. 
Competencias 
111 Formación para ocupaciones específicas y su 
permanente actualización 
E Formación de alto nivel para investigación e 
innovación 
El Formación de las élites de la cultura, la política y 
la producción. 
4. ELEMENTOS DEL CONTEXTO 
Para la realización de este proyecto, se considera necesario tener en cuenta los 
diferentes aspectos en el ámbito internacional, nacional, regional y 
departamental. 
4.1. CONTEXTO MUNDIAL 
Como bien lo señala Carlos Tunnerman "estamos viviendo una crisis de 
civilización, que quizás nos anuncia el inicio de una nueva era civilizadora 
donde la educación, el conocimiento y la información juegan un papel central". 
Como elementos altamente relevantes del contexto, vale la pena destacar, el 
desarrollo tecnológico en el campo de las comunicaciones y el transporte que 
ha hecho posible el surgimiento de las tendencias globales con profundas 
implicaciones sobre el orden político y económico del futuro. Se trata de la 
interdependencia en el ámbito mundial que trascendió el parroquialismo del 
pasado cuando la mayoría de los eventos políticos y económicos se 
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circunscribían al estrecho marco geográfico de cada una de naciones. 
Hoy asistimos a la universalización de un nuevo paradigma político- 
económico, de la producción y los negocios que se manifiestan en el hecho de 
que las empresas líderes en el mundo ya no producen para un estrecho mercado 
nacional, sino que sus mercancías se producen y comercializan en el ámbito 
mundial llegando a cuestionar el concepto mismo de nacionalidad de las 
empresas y los productos. 
La globalización está basada en la creación de complejas redes empresariales, 
eficientes sistemas de mercadeo, comunicaciones, sistemas de información, 
movimientos de capitales y servicios gubernamentales de apoyo, presuponiendo 
una amplia movilidad de todos los factores de producción. 
Si bien la dimensión económica es tal vez aquella con la cual se asocia de 
manera directa el fenómeno de globalización, éste de ninguna manera puede ser 
reducido a ella. La globalización se expresa y tiene además profundas 
repercusiones en lo político, lo cultural, lo social, sin llegar a ser de ninguna 
manera extraño al inundo de la ciencia y la academia. La globalización a la 
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cual ha llegado la humanidad en su desarrollo ha dejado de ser hoy una opción 
de libre escogencia para los países y se ha convertido en un referente de 
obligatorio reconocimiento, en un imperativo a ser considerado en la definición 
de políticas y estrategias de desarrollo en el mundo actual. 
Aunque la globalización se haya convertido en un referente obligatorio y haya 
posibilitado además el desarrollo acelerado de un grupo de países de reciente 
industrialización o "tigres asiáticos", de ninguna manera ha contribuido a un 
proceso de desarrollo equilibrado; antes por el contrario, es un fenómeno 
paradójico que ha generado progreso y desarrollo en algunas regiones del 
mundo mientras en otros sus efectos han sido de atraso y pobreza. Frente a 
esta situación de polarización de las ventajas de la globalización, es claro que 
nos encontramos en el grupo de los países afectados negativamente, en tanto no 
se han transformado los sistemas financieros, los productivos y comerciales en 
el país, para poder adaptarse a la dinámica que impone la globalización 
económica. 
Las amenazas implícitas del nuevo modelo en lo que tiene que ver con el factor 




verdaderamente integral que concilie lo técnico con lo humano. Es necesario 
concebir un modelo que no este concentrado únicamente en el crecimiento 
económico sino que este sea sólo un medio para el logro del mejoramiento 
sustancial de las condiciones materiales y sociales de vida de todos los 
asociados. 
La producción, transformación y la utilización del conocimiento antes que ser 
aislada e individual reclama el esfuerzo conjunto de investigadores e 
instituciones; por lo tanto es imprescindible la creación y/o pertinencia a redes 
de investigación lo mismo que a la modernización informática y de sistemas, de 
manera tal que haga posible el conocimiento y la comunicación al instante y la 
actualización permanente del personal dedicado al trabajo intelectual. 
4.2. CONTEXTO NACIONAL 
La división entre los países en el futuro no será entre los países que están más 
desarrollados y menos desarrollados, sino entre los que hacen mejor uso del 
conocimiento y los que no lo hacen; por ello es necesario un alto desarrollo de 
recurso humano como factor clave para el desarrollo de la competitividad en el 
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inundo de hoy. 
El desarrollo económico, científico y tecnológico es un elemento central para el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida. Por ello es fundamental que 
exista un constante crecimiento de la riqueza social. No obstante, los modelos 
económicos no pueden tener como objetivo principal el crecimiento económico 
por encima de la persona humana; el primero debe estar supeditado a la 
segunda. En mejores palabras, el modelo económico se debe hacer a escala 
humana y el parámetro esencial debe ser sostenible en el tiempo y, por ende 
debe regirse por estrictos criterios ambientales. 
Este es el sentido de la afirmación de E. F. Shumacher quien sentencia que es 
una quimera construir la paz solamente sobre fundamentos económicos que, al 
mismo tiempo, descansan sobre el fomento sistemático de la codicia y la 
envidia. 
En una economía creciente globalizada, el conocimiento y el capital humano se 
han convertido en factores determinantes del crecimiento económico. Más aún 
la educación retiene su tradicional papel de catalizador de la movilidad social 
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la redistribución del ingreso. La educación actúa como promotor de la 
armonía social. 
Uno de los grandes limitantes al progreso y la justicia social en Colombia frente 
a otras naciones de mayor crecimiento e igualdad como las del Este de Asia, 
radica en la baja prioridad que se le ha asignado en nuestros países a la 
universalización de una educación básica de buena calidad. Estudios recientes 
estiman que la insuficiencia en la educación explica en más de un tercio el 
exceso de desigualdad en nuestras sociedades frente al resto del mundo. A 
medida que prosigue la modernización de la economía, enormes sectores de la 
población corren el riesgo de quedar permanente excluidos de la fuerza de 
trabajo por su bajo nivel de educación. 
En la Constitución de 1991, la educación está definida como eje del desarrollo 
del país, hecho que se reglamenta a través de la Ley General de Educación 
(Ley 115) para educación básica y media, y la ley 30 de 1992 para educación 
superior. 
En este sentido, la educación es el elemento posibilitador de un proyecto 
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nación-región, en el que la educación superior en Colombia tiene como 
propósito principal fonnar el recurso humano que requiere para incorporarse 
eficazmente en un inundo aún más intensivo en manejo del conocimiento. 
4.3. CON'I'EXTO REGIONAL 
La consolidación de la Costa Atlántica debe partir de las oportunidades de 
cooperación entre los departamentos costeños en busca de un progreso 
intensivo y armónico que se multipliquen indefinidamente a lo largo de todo 
el campo económico. Basta decir que la integración de la costa es la primera 
necesidad regional. La Costa debe integrarse para presentarse ante el país, 
ante el centralismo capitalino, como un bloque sólido cuyas demandas deben 
ser atendidas con prioridad. La costa debe integrarse porque los imperativos 
geográficos, económicos y sociales así se lo imponen. 
La enseñanza de la integración se resuine en palabras sencillas: el progreso de 
la costa es el progreso de cada uno de los departamentos que la componen. La 
riqueza vecina nos enriquece, y la pobreza vecina nos empobrece. Para ser 
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ricos debemos estar unidos3. 
La Región Caribe no es una necedad inútil, sino por el contrario una realidad 
viable, sin embargo en lo económico es necesario potenciar sectores de 
producción para que la costa logre emular el crecimiento promedio anual de 
resto del país. Pero muy al contrario las políticas actuales nacionales en la 
distribución de los recursos no son equitativas y esto conlleva a tm 
decrecimiento en los índices de desarrollo. Por ello la Constitución de 1991 
consagra que las regiones con más Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
deben recibir más recursos por habitante para lograr el equilibrio interregional. 
Esto con el fin de conseguir el afianzamiento macroeconómico local y el 
crecimiento de los recursos fiscales propios para no depender, como ocurre 
actualmente, de las transferencias nacionales porque lógicamente esta 
circunstancia disminuirá el nivel de autonomía de los entes territoriales. 
En diferentes estudios realizados se comprueba que los gobiernos han venido 
discriminando la inversión en esta sección del país. Los cuadros 4 y 5 
muestran cómo ha afectado notoriamente esta discriminación en los índices de 
3 
 SOJO ZAMBRANO, José Raimundo. El Heraldo Dominical. Barranquilla, 12 noviembre, 1995. 
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desarrollo regional: 






Pobreza absoluta, segíui Indices N.B.I. 36.5 23.6 
Indigencia 25.6 90.5 
Tasa de analfabetismo  15. I 9.4 
Bajo rendimiento escolar  78.0 54.8 
En 1196, cobertura neta de la educación 
superior  8.0 12.0 
Recursos aprobados por Colciencias para 
ciencia y tecnología  7.0 93.0 
Becas otorgadas para estudios 
doctorales en el exterior 
. _ 
7.0 93.0 
ente: 1 simposio sobre la economía de la costa caribe 1998 
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COSTA 81.0 49.0 
OCCIDENTE 73.1 31.6 
CENTRO ORIENTE 82.5 34.5 
AMAZONIA 89.7 49.0 
ORINOQUIA 90.0 44.0 
SANTA FE DE BOGOTÁ 65.1 16.3 
Fuente: DANE 
La tabla muestra que desde 1.970 a 1995 las regiones han evolucionado en la 
disminución de las Necesidades Básicas Insatisfechas, pero igualmente deja ver 
que esa evolución ha sido más favorable a regiones como Santa Fe de Bogotá y 
Occidente, y muy desfavorable para la Costa. 
Se puede advertir que en la práctica, la autonomía regional esta sufriendo serios 
obstáculos debido a que los principales aspectos para su consecución, por la 
fuerte discriminación nacional en las políticas que deben potenciarlas, no están 
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siendo llevadas a cabo como son en infraestructura, mejoramiento de la 
educación, reducción de las N.B.I. e independencia fiscal que constituyen los 
presupuestos indispensables del equilibrio regional, contrariando el espíritu de 
la nonnatividad constitucional. 
4.4. CONTEXTO DEPARTAMENTAL 
4.4.1. Caracterización del departamento del Magdalena. 
Localización. El departamento del Magdalena esta ubicado al norte del país en 
la región Caribe latitudinalmente se extiende desde los 11° 36'58" latitud norte 
hasta 8° 56' 25" latitud 5; y longitudinalmente desde los 73° 32' 50" de L 
Oriente hasta los 74° 56'45" de longitud occidental. 
Extensión. El Magdalena tiene una extensión de 23188 Km2, lo que 
representa el 2% del total nacional y el 15.3% con relación a la costa caribe. 
Población. La población del departamento del Magdalena al aho 1997 según 
proyección del DAP con base en el censo 1993, era de 1'218.836 habitantes 
de los cuales 50.75% son hombres y el 49.25% son mujeres. 
Situación social. Con relación a la costa Caribe y el país en general, el 
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departamento del Magdalena presenta un desarrollo social mucho menor que el 
de los anteriores, lo cual se evidencia en las siguientes cifras: 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
ILE: Indice Logro Educativo 
IEV: Indice Esperanza de Vida 
1PE: Indice Producto Interno Bruto Ejecutado 
IDH: Indice de Desarrollo Humano 
CUADRO 6: Índice de desarrollo humano 
REGION I L E 1EV IP E 11)11 
MAGDALENA 75.0 73.8 49.4 66. I 
COSTA CARIBE 76.9 76.5 55.4 69.6 
NACIONAL 81.0 74.2 90.4 81.9 
Fuente: DANE 
4 
Cuadro 7: Pobreza General Medida Por N.13.1. 
REGION 
0/ 0  
PERSONAS 
NBI 
0  /0 
HOGARES 
NBI 







1993 1993 1985 1993 1985 1993 
MAGDALENA 55.9 49.1 42.0 29.1 36.7 23.3 
COSTA CARIBE 39.2 34.3 17.9 13.8 
NACIONAL 37.2 30.5 22.8 14.9 18.3 10.8 
Fuente: DANE 
Con relación a las cifras anteriores es preciso anotar: 
El departamento del Magdalena presenta (ID1-1), Indice de Desarrollo 
Humano, inferior en 3.5 puntos al promedio de la costa caribe y 15.8 puntos 
inferior al promedio nacional. 
El porcentaje de personas en pobreza en el Magdalena (según NBI), es 
• 
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superior a 18 puntos a la media nacional y 16 puntos a la de la costa caribe. 
Más del 50% de la población pobre medida por NBI (55.2%) y el 29.15% 
se encuentra en situación de miseria absoluta. 
El porcentaje de personas en miseria es superior en 14.2 puntos al promedio 
del país y en 11.2 puntos al de la costa caribe. 
4.5. PANORAMA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 
El proceso de coordinar en el departamento el desarrollo social y económico 
asignado por la Constitución, mediante la articulación entre la nación y los 
municipios, ha sido sumamente complejo, debido a las tendencias históricas de 
desarticulación del territorio y el distanciamiento del estado y la sociedad civil. 
El departamento del Magdalena presenta una diversidad ambiental notable, 
destacándose la Sierra Nevada de Santa Marta y los humedades. Junto con 
ellos están el río Magdalena, el Mar Caribe y la Sabana; conformando así 
macroregáones ambientales interconectadas entre sí y con otras regiones 
circundantes, esto ha permitido desarrollar una compleja biodiversidad y una 
.01r 
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amplia gama de subregiones culturales. 
Al modelo económico que tiene el departamento no se le ha sabido sacar 
provecho en forma sostenible de las ventajas comparativas originadas en sus 
condiciones geográficas y ambientales, como se evidencia en lo siguiente: 
4* Baja cualificación política y baja participación en los procesos democráticos 
por parte de la ciudadanía. 
Otros problemas que se han identificado que afectan la productividad y 
competitividad en la economía inagdalenense son: 
<• El 68.6% de la red vial es de (Red Terciaria), el 6.2% esta afirmada y solo 
el 13% se encuentra pavimentada, de los cuales 82.5% corresponde a vías 
de la nación. 
Corno consecuencia de lo anterior se presenta mayor tiempo de recorrido, 
mala accesibilidad, mayores costo de transporte, aislamiento en épocas de 
invierno, mayor frecuencia de trabajos de mantenimiento etc. 
4* El departamento carece de mayor infraestructura de Distritos de riego. 
4 
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El departamento tiene vocación natural turística por su diversidad 
biogeográfica, cultural e histórica, pero esta actividad se encuentra en el 
distrito de Santa Marta y ha evolucionado más con criterio de balneario que 
de industria turística. 
Bajo sentido de pertenencia que ha originado que parte de la actividad 
turística y comercial se encuentren en manos de foráneos. 
En la actividad pecuaria predomina el ganado bovino, de carácter extensivo, 
baja productividad y poco crecimiento. 
Las prácticas agrícolas que acompañan los monocultivos en banano y palma 
africana se han constituido en altas de altas de aguas que aportan los ríos de 
la Sierra Nevada. 
La ausencia de un sistema de regulación y control en el uso del agua ha 
generado crecientes conflictos entre grandes cultivadores ganaderos, 
pequeños productores y pescadores. 
La tala indiscriminada en la cuenca de los ríos de la Sierra Nevada, 
contribuye al taponamiento de los caños así como el vertimiento de 
agroquímicos que limitan la producción y/o conservación de la 
biodiversidad y pone en riesgo la salud humana. 
:* El mangle se explota de manera intensiva para abastecer demandas de la 
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construcción de la Ictiofauna. 
.> Las actividades agroindustriales no incorporan el reciclado como eslabón 
importante en la sostenibilidad económica y ambiental, ejemplo de ello es la 
agroindustria de la palma africana cuya cadena de valor se interrumpe 
abruptamente con el vertimiento de los desechos en los ríos. 
CUADRO 8: VALOR AGREGADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA DEL MAGDALENA 





1995 1996 Crecim 
iento 
Pan % Part % Part % 
1992 1995 1996 
Agropecuario 5.969 305.881 334.5 I 1 9.4% 44.6% 26.3% 24.6% 
Minería  7 2.821 920 -67.4% 0.1% 0.2% 0.1% 
Industria Manufacturera  1.261 64.244 59.833 6.9% 9.4% 5.5% 4.4% 
Electricidad, gas y agua  92 20.464 25.662 25.4% 0.7% 1.8% 1.9% 
Construcción y obras públicas  326 92.675 108.974 17.6% 2.4% 8.0% 8.0% 
Comercio  1.225 133.891 150.945 12,7% 9.2% 11.5% 11.1% 
Transporte y Almacenamiento  1.046 124.109 152.584 22.9% 7.8% 10.7% 11.2% 
Comunicaciones  149 13.05 16.283 25.2% 1.1% 1.1% 1.2% 
Bancos, seguros y s s 545 71,013 89.813 26.5% 4.1% 6.1% 6.6% 
Alquiler de vivienda  589 37.563 47.293 25.9% 4.4% 3.2% 3.5% 
Servicios Personales  926 181.194 230.640 27.3% 6.9% 15.6% 17.0% 
Servicio del Gobierno  1.235 126.216 169.648 34.45 9.2% 10.8% 12.5% 
Servicio Doméstico  97 3.040 3.608 18.7% 0.7% 0.3% 0.3% 
Menos Servicios bancos  210 (37.912) (49.514) 30.6% 1.6% 3.3% 3.6% 
Subtotal Vr. Agregado 13.257 1.138.204 1.341.20 
O 
17.8% 99.1% 97.7% 98.8% 
Derechos impuestos/Import  126 26.460 16.951 35.9% 0.9% 2.3% 1.2% 
Total PIB 
..... 











En materia de violencia el Departamento presenta una situación crítica. De 
acuerdo a un mapa sobre el conflicto y violencia levantado por la Red de 
Solidaridad Social, se encuentra que la guerrilla tiene presencia en 16 
municipios, los grupos de autodefensa en 14 municipios, el narcotráfico en 6, 
mientras que el ejercito tiene 6 bases militares. 
En los últimos años se ha presentado un incremento de los desplazados hacia 
los centros subregionales y la ciudad de Santa Marta debido a la incursión de 
subversivos, autodefensas y delincuencia común en el sector rural de los 
municipios de Ciénaga (Zona Bananera), Chivolo, Fundación, Ariguaní, 
Tenerife, Santa Ana, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Aracataca, El 
Banco, Plato, Pivijay, Salamina, Cerro de San Antonio y Pedraza. De acuerdo 
con el censo de desplazados realizado por el Fondo de Reinserción y Paz y la 
Diócesis de Santa Marta a febrero de 1998 habían alrededor de unas 507 
familias en esta condición. 
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Las principales características de violencia en departamento son: 
+Indefensión de la Sociedad Civil ante las fuerzas en conflicto especialmente 
en las áreas de mayor producción como la ganadera, palmera y bananera. 
Bloqueo y eliminación de formas organizativas que propenden por la paz y 
la convivencia. 
No existen alternativas institucionales para enfrentar los conflictos entre 
terratenientes, colonos e indígenas por la tierra, con énfasis en la Sierra 
Nevada y la Subregión del Valle de Ariguaní, y más recientemente en la 
pugna por el control territorial entre subversión, grupos de autodefensas y 
el ejercito. 
*Hace falta profundizar más en el conocimiento de la realidad intrafamiliar en 
el departamento para establecer el diagnostico de la situación de violencia 
intrafamiliar en donde los factores culturales como el machismo, constituye 
una causa que está en la base de buena parte de los delitos como violencia 
conyugal. 
*La tasa de niños y jóvenes en situación de abandono es de 33.75'900000 y 
la cobertura para reubicación en un medio Familiar es de 14.11%. 
+La cobertura de atención a menores de 18 años explotados sexualinente 
Á _ 
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(detectados) solo alcanza el 9%. 
Un 2% de los adolescentes entre 12 y 18 años se encuentran en conflicto 
con la Ley Penal. 
Según el censo de desplazados (Realizado por el Fondo de Reinserción y 
la Diócesis de Santa Marta) el 39% de la población desplazada son 
menores de 10 años y 24% son niños y jóvenes entre II y 1.2 años. 
4.5.2. Competitividad territorial 
La concepción y ejecución de políticas de mejoramiento y/o de desarrollo de 
competitividad territorial es inexistente en la planeación y gestión pública 
departamental. No se han generado espacios permanentes de discusión, 
concertación y fornmlación entre la administración departamental y los agentes 
económicos privados para definir competitivamente al Magdalena en el 
contexto nacional e internacional, ello trae como consecuencia que no exista 
una visión compartida de desarrollo territorial y no haya una correspondencia 
sinérgica entre la inversión pública y la inversión privada. A nivel del sector 
productivo e institucional civil no se dan nexos fuertes y sostenidos de 
vinculación para el desarrollo de investigaciones aplicadas, mejoramiento de 
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procesos y tecnologías y aprovechamiento de la biodiversidad y cultura 
regional. 
Características 
Mayores costos de transporte 
Carencia de mano de obra calificada 
Competencia desleal y contrabando, como amenazas del sector productivo 
Inexistencia de políticas de vinculación con las empresas y gremios 
económicos por parte de la universidad y demás centros educación 
Falta de recursos para el fomento de la ciencia y la tecnología a la cual no se 
le da importancia 
Ausencia de visión de desarrollo territorial en el sector productivo, al punto 
que no identifican ni prioritizan ninguna meta de desarrollo par el 
departamento al año 2010 
La oferta de capacitación y formación laboral y profesional no corresponde 
ni en calidad ni en pertinencia con los perfiles demandados por el sector 
productivo 
Desconocimiento del funcionamiento de las cadenas productivas (agrícolas, 
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pecuarias, agroindustriales, manufactureras, etc.), su nivel de desarrollo 
tecnológico, formas de organización empresarial, niveles de productividad y 
competitividad, aplicación de normas y prácticas de calidad, impacto 
ambiental y socioeconómico, ganancia o pérdida de mercados, etc. 
4.5.3. En materia Educativa 
El panorama en el sector educativo del departamento del Magdalena presenta 
las siguientes características: 
Analfabetismo superior en 5.8 puntos al del resto del país. 
Cuadro 9: Porcentaje de la tasa de analfabetismo 
REGION IIOBRES MUJERES TOTAL 
MAGDALENA 77.99 13.35 15.7 
COLOMBIA 9.86 9.82 9.9 
uente: ICFES 
Según datos del ICFES en los exámenes de estado la mayoría de los colegios 
oficiales se ubican en la categoría baja. 
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N 0 331 
ALTO % 0.0 9.6 
N 7 972 
MEDIO % 7.5 30.1 
N 86 1941 
BAJO % 92.5 69.2 
N 93 3224 
TOTAL % 100.0 100.0 
Fuente: ICFES 
En un estudio adelantado por la Universidad del Magdalena en los 10 
principales municipios del Departamento se encontraron los siguientes 
resultados: 
Numero de estudiantes encuestados: 2308 estudiantes 
Municipios encuestados: Aracataca, Ariguani, Ciénaga, El Banco, Fundación, 
Pivijay, Plato, Santa Ana y Santa Marta. 
Numero de hombres: 1192 (45.7%) 
Numero de mujeres: 1383 (53%) 
Grado 11: 1755 (67.7%) 
Grado 10: 790 (30.3%) 
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Promedio de edad: 17.8 años 
En cuanto a los resultados de las pruebas de estado se estableció el siguiente 
promedio por municipio: 
• Ciénaga 264.45 
• Fundación 250.54 
• Pivijay 246.42 
• El Banco 245.63 
• Santa Marta 242.29 
• Aracataca 230.89 
• Plato 228.78 
• Ariguaní 227.86 
• Santa Ana 223.67 
Para un promedio de 240.65 puntos en el departamento. Este promedio esta 
por debajo del promedio nacional para el año 1998, cabe destacar que el 
Distrito de Santa Marta, no ocupa el primer lugar como habría de esperarse, 
sino que en promedio ocupa el 5 lugar por debajo de Ciénaga, Fundación, 
Pivijay y El Banco. 
5. PRINCIPIOS DE ACCION SOCIAL A NIVEL MUNICIPAL 
Si bien es cierto que la Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena 
es una organización sin ánimo de lucro y orientada con fines sociales, es 
necesario incluir en ella principio teóricos, técnicos, comunes a todas las 
empresas del sector, además claro está de las herramientas administrativas que 
la hagan eficiente en el desempeño de su misión, como por ejemplo bases de 
Desarrollo Organizacional. 
En América Latina existe un cierto grado de desarrollo de los servicios 
sociales, pero comúnmente son servicios puntuales o sectoriales, raras veces 
articulados entre si. Es decir no se ha producido la creación de un sistema de 
servicios sociales, como consecuencia de factores de diversa índole: la propia 
organización administrativa del Estado, la organización de la función pública 
en sus aspectos administrativos, la falta de propuestas concretas y operativas 
por parte de los empleados encargados del trabajo social en la administración 




Todos los servicios sociales que se dirigen a distintas áreas o sectores de la 
población, se organizan en diferentes niveles: 
Atención primaria (generales, polivalentes, comunitarios de base, etc.): en 
el que se atienden, en cada unidad territorial, problemas de muy diversa 
naturaleza y que cuentan con un personal técnico no excesivamente 
especializado o equipos complejos. Generalmente integrados por dos tipos 
de unidades o centros: 
Polivalente: atiende en primera instancia todo tipo de problema 
social que surja en la comunidad. 
Sectorial: no requieren equipamentos y personal altamente 
especializado. 
Atención secundaria: encargados de atender casos y problemas muy 
difíciles, generalmente fuera de la localidad o municipio, debido a su alto 
costo y al número relativamente bajo de población que necesita de ellos . 
Toda política social se basa en un determinado modelo de sociedad que 
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pretende servir implementando su realización en todo aquello que concierne a 
los aspectos sociales del desarrollo. La política social se basa en sentimiento de 
solidaridad y justicia y su objetivo consiste en procurar el crecimiento de todos 
los hombres con la participación de su propio esfuerzo. Para elaborar cualquier 
tipo de sistema de servicios sociales, propuesta o programa que pretenda 
mejorarlos o favorecerlos, no basta explicitar el modelo de sociedad que se 
busca, es necesario determinar cuáles son los principios que servirán de guía y 
de base a los mismos: guía, en cuanto que son fines últimos u objetivos 
estratégicos a conseguir, y base, en cuanto son marcos de referencia 
permanente. En función de estos principios, habrá que estructurar 
administrativa y funcionalmente el sistema de acción social sea cual sea el 
origen de las entidades que lo integran ( público, privado, comunitario, mixto). 
5.1. PRINCIPIOS IDEOLÓGICO-FILOSÓFICOS 
Sirven de sustentación al propio quehacer, y de modelo para la situación 
objetivo que se desea alcanzar. 
Igualdad: una sociedad tiende a la igualdad cuando es capaz de dar a todos 
sus miembros posibilidades que la hagan real y efectiva; cuando es capaz de 
crear para todas las personas unas condiciones y atenciones sociales que le 
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ayuden a superar la situación de marginación. En que se encuentre teniendo 
en cuenta el respeto a las diferencias y la identidad de personas y colectivos. 
en la medida que los servicios sociales sirvan para resolver problemas y 
necesidades que afectan a individuos, grupos y comunidades, contribuirán a 
que vayan desapareciendo los obstáculos que ahora limitan el desarrollo 
individual y colectivo impidiendo un pleno ejercicio de las libertades y 
derechos consagrados constitucionalmente. 
:* Solidaridad: es necesaria la existencia de ciertos mecanismos de 
compensación que corrijan los desequilibrios que el sistema 
socio-económico impone, y que los mecanismos de competencia agudizan. 
Los ciudadanos han de asumir las problemáticas de individuos, grupos y 
comunidades, como una problemática socio-politica, cuyas causas son 
sociales, y cuya existencia afecta a todos. Y si los problemas sociales son 
problemas de todos, los servicios sociales deben ser un instrumento de 
solidaridad que permita en la práctica una cierta igualación de las desiguales 
oportunidades vitales de los miembros menos favorecidos de la comunidad. 
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5.2. PRINCIPIOS OPERATIVOS 
Traducen los primeros en criterios de actuación más concretos, también 
contienen un componente ideológico que implica una opción política. 
+ Conocimiento de la realidad: información de la situación contextual, sus 
realidades sociológicas, económicas, culturales, políticas e institucionales, 
cómo se ha llegado a la situación actual y cuales son las tendencias 
demográficas, psico-sociales, culturales, políticas, productivas, etc. en 
pocas palabras un buen diagnóstico social, que permita a nivel operativo, 
diseñar e implementar un sistema de organización y gestión de servicios 
capaz de incidir sobre las causas generadoras de los problemas que atiende, 
como forma de aportar soluciones significativas a los mismos. 
+ Planificación y Coordinación: la acción social en los países 
latinoamericanos se caracteriza por la improvisación y las irracionalidad, 
razón por la cual se hace imprescindible racionalizar la acción pública e 
institucional, estableciendo criterios claros de planificación y coordinación. 
El hallarse en una economía de mercado con estructura política democrática 
no supone renunciar a la planificación de los servicios sociales, sino que 
precisamente impone un control que va de los afectados a sus representantes 
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políticos y a los técnicos y fimcionarios que los hacen posibles; este es un 
proceso circular que, aunque no sea peifecto, permite de alguna forma pasar 
de la necesidad social a su demanda política, aprobación legislativa, 
ejecución técnica y control de la ejecución por los propios afectados y sus 
representantes políticos. 
Responsabilidad pública: los poderes públicos, su administración, en 
cuanto a órgano gestor de los intereses públicos, debe asumir plenamente su 
responsabilidad frente a los problemas objeto de acción de los servicios 
sociales facilitando y promoviendo unos recursos suficientes, tanto de 
carácter financiero, como técnico e institucional, tendrá además, que 
coordinar las iniciativas que surjan de la comunidad, las organizaciones 
sociales, las entidades privadas, etc. 
Universalidad: en base a la condición de ciudadanos que tienen todos los 
miembros de la sociedad y la situación de necesidad que presenten; 
debiendo estar a disposición de todo ciudadano que los precise, 
independientemente de su condición social, política, religiosa, etcétera. 
+ Normalización: en primera instancia se entiende por normalización la 
existencia de unos servicios sociales donde se desarrolla una acción social 
integradora y no marginadora de los individuos y grupos que sufren 
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problemas especiales o diferenciales. En segunda instancia la atención de 
individuos y grupos que sufren dificultades objetivas para su integración en 
la comunidad, debe facilitarse preferentemente a través de los causes 
normales que la sociedad utiliza para satisfaces sus necesidades. Dentro de 
lo posible hay que eliminar la posibilidad de utilización de centros o 
servicios que por su uso o consideración de especiales o diferenciados, 
creen modos de vida o ambientes cerrados, cuando no auténticos ghetos, 
que aíslan a las personas de su comunidad y dificultan, e imposibilitan a 
largo plazo una plena integración y desarrollo de la misma. 
Descentralización: una estructura distante, fría y burocratizada es un 
obstáculo para el funcionamiento eficaz de programas y proyectos de índole 
social. De ahí la necesidad de una descentralización operativa siguiendo con 
la premisa de acortar las distancias entre el nivel de decisión y el nivel 
operativo de actuación: las decisiones deben ser tomadas allí donde los 
problemas se producen, con el fin de adaptar las decisiones a las desiguales 
y cambiantes circunstancias en que la demanda de necesidades y la atención 
se presenta, logrando que los clientes o usuarios puedan ser tratados a la 
medida de su perfil de necesidades , y no de acuerdo a la tipología que 
define una distante regulación de "general" aplicación. 
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Participación: no se trata solamente de que los servicios sociales sean de 
todos y para todos, sino también realizados por todos. La participación 
aparece como elemento clave de una política de extensión y profundización 
de la democracia, teniendo como objetivo la autogestión de todos los niveles 
de la vida social. 
En virtud de la crisis económica , es sabido que los primeros recortes 
presupuestarios se realizan en el rubro de los gastos sociales. Hay que dejar 
de lado el "Estado Benefactor
-, los servicios sociales no pueden 
permanecer corno un gasto pasivo; como respuesta parcial a esa crisis, los 
servicios sociales deben convertirse en una inversión productiva de carácter 
social; también es necesario el salto cualitativo de las "respuestas 
inmediatas" exclusivamente, a la incidencia preventiva sobre las causas que 
generan determinados problemas sociales. Hay que pensar en servicios 
sociales que sirvan además como aporte social a la comunidad, más allá del 
trabajo social voluntario: hace a la participación popular en la resolución de 
los problemas presentes y futuros de la comunidad por la vía de la 
cooperación, otorgando un rol protagónico a la gente y sus organizaciones 
de base. Es imprescindible que existan diferentes canales y niveles de 
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participación, que estos además sean estables dentro de estos niveles de 
participación teniendo en cuenta el carácter de la corporación 
(CORDEIMAG), pueden inencionarse dos: 
La información. Evidentemente no puede existir una verdadera 
participación en la gestión pública de los servicios si no se dispone de la 
información suficientemente. Un ciudadano informado está en mejores 
condiciones de participar activamente y de movilizarse que un ciudadano 
desinformado. 
Fomento del asociacionismo. Contar con organizaciones populares que 
sean "la voz" y el "sentir" de la comunidad, porque éstas son la verdadera 
esencia y punto clave de consolidación de una sociedad democrática. Un 
tejido social apático y poco organizado no ayudará a una buena gestión 
pública, y además, será fácilmente manipulable por intereses corporativos 
y/o institucionales. Tres tipos de acciones se pueden llevar a cabo para 
fomentar el asociacionisino: 
Prestar asistencia técnica y asesoría a los grupos y organizaciones 
existentes. 
Otorgar subvenciones a dichas organizaciones para que éstas desarrollen sus 
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propias actividades. 
Crear o facilitar infraestructuras estables que se constituyan como espacios 
físicos para el desarrollo de las actividades y acciones de las asociaciones y 
grupos existentes. 
Dentro de las funciones de los departamentos municipales de servicios 
sociales o los que hagan sus veces están entre otras: 
Estudio global de las necesidades y recursos del municipio (o la zona). 
Planificación y programación de los servicios necesarios. 
:* Posibilitar la participación de los ciudadanos en la resolución de sus 
problemas, especialmente los que se canalicen a través de estos 
departamentos. 
Coordinación de todas las Entidades Privadas existentes en el municipio y 
que prestan servicios sociales en diversas áreas. 
Dentro de estas funciones se evidencia no solo la necesidad de trabajar con 
las instituciones públicas, autoridades de los diferentes ordenes territoriales, 
sino obviamente con las organizaciones de carácter privado que persiguen 
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fines públicos . Por otro lado, para integrar a la Corporación con las 
autoridades municipales, departamentales y nacionales, lo mismo que para 
vincularse en el sistema de oferentes conformado por las demás 
instituciones y organizaciones que ofrecen servicios sociales tanto en 
sentido amplio ( que es el que ocupa a la corporación) corno en sentido 
restringido; es necesario darle una estructura apropiada, dicha estructura 
debe emplear las herramientas administrativas observando los principios 
mencionados anteriormente, en especial los operativos. 
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6. HERRAMIENTAS DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y D .0 
BASE DE LA ESTRUCTURA DE CORDEIMAG, 
ESTRUCTURAS SUGERIDAS. 
Dado que el significado que le dan los individuos a la organización está 
íntimamente ligados sus compañeros de trabajo, incidiendo por tanto las 
relaciones persona a persona en la productividad de las organizaciones (sean de 
carácter público o privado) y en el desarrollo y satisfacción que encuentre el 
individuo en el desarrollo de su trabajo. Por esto se incluirán herramientas y 
conceptos de la psicología organizacional como el desarrollo de grupos de 
trabajo y equipos de alto rendimiento como base de una estructura funcional y 
eficiente. 
El Grupo de Psicológico se define como un conjunto de personas que 
básicamente presentan tres características: Interactúan recíprocamente, se 
perciben psicológicamente una ala otra, se ven así mismas como grupo. Una 
clase especial de grupo psicológico es el Grupo de Trabajo, que requiere que 
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cada uno de sus miembros se compaginen entre si, de modo que el grupo ayude 
a otros grupos de trabajo, el tamaño de los grupos es importante por que afecta 
la intervención y actitud de la persona para percibir a las demás. 
Se considera que un grupo se ha convertido en un Equipo de Trabajo cuando 
desarrolla trabajo de equipo, es decir: cuando contribuyen de manera 
responsable y entusiasta a la realización de la tarea y se apoyan mutuamente. 
Una clase especial de Equipo de Trabajo es el Equipo de Alto Desempeño, en 
el cual sus miembros realizan sus tareas, aprenden a resolver problemas y 
disfrutan relaciones interpersonales satisfactorias entre sí. 
La eficiencia de un grupo o equipo se mide para alcanzar sus nietas, no se 
determina midiendo la satisfacción de sus miembros, o el logro de las metas del 
grupo o su contribución a la organización. "Eficiencia total debe valorarse 
midiendo sus logros en todas direcciones y la forma de alcanzar sus metas". 
Existen ciertas dimensiones a tener en cuenta al confonnar, dirigir o pertenecer 
a un grupo de trabajo: 
.1 
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Homogeneidad: Los miembros del grupo son similares en características 
sociales. 
Intimidad: Los miembros del grupo se conocen entre sí. 
3, Permeabilidad: Grado de dificultad para que la gente pueda entrar al 
grupo. 
Estabilidad: Es el grado en que el grupo persiste sin cambio en el 
tiempo. 
Control: Grado en que el grupo regula la conciencia de sus miembros 
mientras están en el grupo. 
Estratificación: Es el grado en el que el gnipo está dispuesto en 
jerarquías de situación. 
Tono Hedónico: Es aquel sentimiento general de agrado y 
complacencia que va acompañado de la calidad de miembro de un grupo. 
Cohesión: Grado en que los miembros funcionan como unidad. 
Polarización: Grado en que el grupo está orientado y trabaja hacia tina 
meta que está clara para sus miembros y que estos comparten. 
Autonomía: Grado en que el grupo determina sus actividades, metas y 
métodos de trabajo. 
Flexibilidad: Grado en que las actividades del grupo están 
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caracterizadas por procedimientos más informales que formales. 
Potencia: Grado en que las necesidades individuales se satisfacen por 
pertenecer al grupo. 
Participación: Grado en que las actividades del grupo se consalran a 
sus deberes asignados y aceptan deberes no asignados; incluye monto 
total de tiempo empleado en actividades de grupo. 
6.1. CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS EFICIENTES: 
Ambiente propicio: Incrementa las probabilidades de lograr trabajo de 
equipo, se necesita propiciar una cultura organizacional. 
Habilidades y claridad de roles: los miembros del equipo responden 
voluntariamente a los requisitos del trabajo y llevan acabo cuanto se 
necesite para alcanzar las metas del equipo, en las que deben estar 
involucrados todos los miembros. 
Metas de orden superior: Una de las principales responsabilidades de los 
gerentes es que los miembros no pierdan de vista su trabajo global. Es un 
objetivo superior que integra los esfuerzos de dos o más personas. 
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Premios del Equipo: Para estimular el trabajo, pueden ser financieros o 
reconocimiento, son eficientes si los miembros del equipo los aprecian y 
están supeditados a la realización de tareas de grupo. 
Para crear grupos más eficaces la psicología organizacional y el D. O. 
Recomiendan: Desarrollo de las interacciones de apoyo, aumento de 
responsabilidad del grupo y desarrollo de metas de grupo. 
6.2 DESARROLLO DE INTERACCIONES DE APOYO DENTRO DEL 
GRUPO 
El individuo debe sentir que sus experiencias de trabajo dan apoyo, que 
conservan o elevan su sentido de valía e importancia personal. El trabajador 
solitario compite con otros trabajadores, el trabajador que pertenece a un grupo 
tiene más probabilidades de sentirse aceptado, apreciado y respetado. 
Fricciones, corrillos y variaciones de destreza minan o destruyen el apoyo a sus 
miembros. Algunas herramientas para producir ese desarrollo de interacciones 
de apoyo dentro del grupo son: Poner miembros afines en el grupo, la 
sociometría, fomentar la interacción entre los miembros del grupo, estabilizar 
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los grupos de trabajo; solo se mencionaran la primera y tercera herramienta, 
teniendo en cuenta que la corporación aun no se ha constituido. 
Poner miembros afines en el grupo: produce más interacciones de apoyo, 
que si se unen al azar. Puede ser según sexo, edad, nacionalidad y factores 
locales fuentes de conflicto; esto no elimina el enriquecimiento del trabajo 
proveniente de la diferencia y la interdisciplinariedad, a afinidad también 
puede calificarse por el grado cíe compromiso y la ideología de los 
individuos. 
:• Fomentar la Interacción de los miembros del grupo: ayuda a crear 
interacciones de apoyo, ya que facilita la existencia de metas comunes y 
miembros compatibles en el grupo. Se dificulta en ambientes de trabajo 
ruidosos y cuando existen políticas para eliminar la conversación entre 
trabajadores. 
6.3. EL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD DE GRUPO 
Se define la responsabilidad de grupo como las tareas que se le asignan y la 
confiabilidad de que este las hará. Para que se pw.xla depender de un grupo, 
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debe tener trabajadores confiables, mientras más apoyado se sienta un 
trabajador más confiable será su trabajo, la responsabilidad personal se 
desarrolla a medida que se desarrollan las interacciones de apoyo. 
Lo ideal es que las responsabilidades reales de un grupo sean iguales a su 
capacidad para realizarlas; la gerencia que detiene las asignaciones a nivel de 
grupo, que fomenta las discusiones interactivas y deja que el grupo tome 
algunas de sus propias decisiones está desarrollando las metas comunes, pues 
aumenta las responsabilidades del grupo. 
6.3.1. Descentralización de la Organización 
Tiende a aumentar la responsabilidad de los grupos que contiene; suele 
aumentar las responsabilidades en las unidades menores. 
6.3.2. Pasar de Estructuras Organizacionales más especializadas a menos 
especializadas 
Aumenta las responsabilidades del grupo, pues aumenta el tamaño y la variedad 
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de tareas a su cargo. La organización no especializada hace más fácil • 
descentralizar la autoridad y aumentar las responsabilidades. 
6.3.3. Aplanar la Estructura Organizacional 
Es una forma radical de aumentar las responsabilidades de los grupos, facilita y 
fuerza la descentralización de responsabilidades. La diferencia entre una 
organización piramidal y una organización aplanada radica en que en la 
primera, los ejecutivos tienen más subordinados, les es imposible tener control 
absoluto de ellos, aumenta la responsabilidad de los trabajadores y los grupos 
de trabajo subordinados. 
Estas herramientas hacen parte del llamado Sistema de Grupo, que persigue 
crear grupos de trabajo más efectivos que como ya hemos visto se logra: 
Deteniendo las asignaciones a nivel de grupo, permitiendo a los grupos tomar 
sus decisiones, formando equipos compatibles y estables y por último 
aplanando y descentralizando la estructura organizacional; Dentro de una 
organización de sistema de grupo, la tarea primaria del líder es el 
establecimiento de un grupo productivo, bien integrado y con alta moral, donde 
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w  Biblioteca 11 
las reglas son fuente de autoridad cuando reflejan ideas y prr1t. aceptallt 
0/ 
Magd"‘°  
por el grupo. 
Estudios de laboratorio revelan que los miembros de tm sistema de grupo 
tienen una moral más alta que otros sistemas. El mejor sistema de organización 
sin embargo, depende del problema que deba resolverse: los problemas simples 
pero urgentes tienen mejor éxito con el sistema hombre a hombre y los 
problemas dificiles incrementan su probabilidad de éxito con d sistema de 
grupo; el sistema de grupo cumple una función yinculadora, da a los 
trabajadores más responsabilidad y más oportunidades para tener iniciativa que 
el sistema burocrático, vincula estrechamente las metas del trabajador a las 
metas de la organización, pero para ser más eficientes deberán estar vinculadas 
armoniosamente. Vínculos múltiples y sobrepuestos hacen que la organización 
sea más segura y fuerte. Es esencial la capacidad para ejercer influencia hacia 
arriba y la eficacia de la comunicación. 
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Cuadro 11: VALORES ORGANIZACIONALES 
Presupuestos de la Presupuestos del desarrollo 
administración tradicional organizacional 
> Concepción del hombre como Concepción del hombre como 
esencialmente malo esencialmente bueno 
Evaluación negativa de los • Consideración de los individuos, 
individuos o simple falta de sobre todo como seres humanos 
evaluación • Resistencia y temor a aceptar 
Visión del hombre como un ser diferencias individuales 
rígido acabado • Visión del individuo como una 
Utilización de los individuos persona integral 
básicamente en relación con la Posibilidad de expresión 
descripción del cargo adecuada y uso eficaz de los 
.> Supresión de la posibilidad de sentimientos 
expresar los sentimientos Adopción de un comportamiento 
Adopción de actitudes y auténtico 
comportamientos fingidos 
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<• Uso del estatus para mantener el 
poder y el prestigio social 
Desconfianza en las personas 
Rechazo a la aceptación de 
riesgos 
Concepción de que el proceso de 
elaboración de un plan de trabajo 
es improductivo 
Énfasis en la competencia entre 
las personas 
Uso del estatus para alcanzar 
los objetivos relevantes de la 
organización 
Confianza en las personas 
Deseo y aceptación de riesgos 
Concepción de que la 
elaboración de un plan de trabajo 
es esencial para el cumplimiento 
efectivo de una tarea 
Énfasis en la colaboración entre 
las personas 
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6.4. ESTRUCTURA ORGANICA 
6.4.1. Organigraina General 













Fig. 2. Organigrama General 
Este organigrama general representa las funciones consagradas en los estatutos, 
diseñado siguiendo los principio de Desarrollo Organizacional para los grupos 
eficientes mencionados anteriormente, dado que esta investigación se limita al 
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primer nivel del desarrollo del proyecto de la creación de la corporación, se ha 
previsto su natural evolución y se sugieren perspectivas de organización 
adecuadas a las funciones a desempeñar tanto en la fase inicial como en el 
pleno desarrollo de estas. 
6.4.2. Organigrama Unidades Funcionales 
Fig. 3. (Fase inicial-media) 
DIRECTOR GENERAL 
Gabinete técnico Gabinete administrativo 







Venta de servicios, 
otros. 




DIRECCIÓN DEL AREA 
Unidades 
de apoyo Gabinete de Secretaría 










Servicios Sociales Servicios Sociales 
Centrales de Base 
Servicio Servicio Servicio Servicio 
social de social de social de social de 
base base base base 
Zona A Zona B Zona C Zona 13 
Nota: Cabe aclarar que los zonales o zonas de acción fuera del distrito como 
ya se ha mencionado antes serán aquellas donde la Universidad del Magdalena 
tenga ingerencia a través del IDEA, en cuanto a la Fig. 2, los ejes que se 
mencionan pueden considerarse como líneas de acción en la primera fase de la 
creación, que más tarde evolucionarán al estado de macro-ejes, siempre con 
ejecuciones programáticas. 
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6.4.2.1. Gabinete de planificación ó secretaría técnica: puede tener las 
siguientes funciones o responsabilidades: 
Investigación sobre aspectos necesarios a los distintos programas y 
elaboración del mapa social del municipio o zona, servicios necesarios y 
establecer criterios de planificación, etcétera. 
Planificación general a nivel de todo el municipio, de todas las actuaciones 
del área en sus diferentes ámbitos (líneas de acción o macro-ejes), 
programación de inversiones, estudios y programas para definir el marco 
teórico y las directrices de ejecución de los programas. 
Seguimiento, control y evaluación de la ejecución de los programas, 
diseñando los instrumentos necesarios para ello y elaborando las 
modificaciones necesarias a los mismos. 
Diseño, en colaboración con un equipo interdisciplinario, para conseguir 
que el diseño de cada servicio sea técnicamente conecto y a la vez funcional 
des de el punto de vista social para el que haya sido creado y teniendo en 
cuenta el análisis de costos. 
Capacitación. Se implementará a dos niveles: para personal del área y para 
dirigentes y organizaciones populares, conmnitarías públicas o privadas. La 
necesidad de formación permanente y reciclaje del personal estará 
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determinada por cada unidad y programa en concreto. El gabinete será el 
encargado de estructurar de forma periódica este reciclaje profesional del 
personal. Además, el personal de la secretaría técnica puede utilizarse como 
recursos humanos en las tareas de capacitación en trabajo social de los 
diferentes grupos y asociaciones vecinales, comunales, o de cualquier otra 
índole, prestando así un servicio de formación social que consolida y 
fortalece las organizaciones de base o populares, lo mismo que las PYME y 
demás individuos que hagan parte de la población objetivo. 
Coordinación general de todos los programas de servicios sociales con 
otras direcciones de área del municipio, la zona y, en su caso, con entidades 
Supradepartamentales 
:* Documentación y publicaciones, respecto a la problemática de los 
servicios sociales en las áreas geográficas de acción, elaboración de 
material impreso, gráfico y audiovisual para las tareas de capacitación, 
etcétera. 
Todas estas funciones pueden ser eminentemente tecnocráticas si solo se 
atiende a la opinión de los técnicos), o bien constituir el instrumento 
técnico/administrativo que sistematiza todas las aportaciones que surgen de los 
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distintos clientes o usuarios, integradas y compatibilizadas con estudios y 
programas que realiza el gabinete de planificación o secretaría técnica. La 
participación de la gente no es algo accesorio o complementario a las tareas del 
gabinete técnico, es un requisito fwidamental para una planificación eficaz. Uno 
de los factores que ha hecho infecundos a los gabinetes de planificación, es el 
pensar su labor solo en términos de programación. 
6.4.2.2. Secretaria administrativa u oficina administrativa: tiene 
encomendadas las tareas administrativas4 que en general consisten en: 
+ Instrucción de expedientes de gastos y previsión de inversiones del área. 
Instrucción de expedientes de autorización de gastos. 
Contabilidad general del área y control del desarrollo de las partidas 
presupuestarias que le afectan total o parcialmente. 
Elaboración y tramitación de convenios con entidades ajenas a la 
Universidad del Magdalena en materia de servicios sociales. 
Tramitación de los expedientes para la aprobación y contratación de las 
adquisiciones y suministros por los diferentes servicios. 
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Inventario-control y administración de los medios materiales adscritos a los 
diferentes servicios. 
Control y tramitación de los ingresos procedentes de los centros de 
prestación de servicios. 
Mantenimiento de relaciones y actos necesarios con los talleres y almacenes 
municipales en relación a trabajos de reparación, conservación de 
instalaciones, mobiliario y equipo de los diversos centros del área y, acopio, 
custodia y distribución de materiales de diferente especie con destino a los 
centros de prestación de servicios del área. 
Control y tramitación de los ingresos procedentes de los centros de 
prestación de servicios. 
Dentro de las unidades de prestación de servicios, podría establecerse una 
diferenciación entre servicios sociales centrales y servicios de base. 
LI Los servicios sociales centrales, no están descentralizados, han de ser 
prestados a toda el departamento desde el distrito con carácter centralizado. 
4 
 La mención de estos gabinetes o secretarías, es una forma de agrupar u organizar las tareas semejantes de la 
corporación. 
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El Los servicios sociales de base, tienen un carácter descentralizado, y la 
planificación se realiza de abajo hacia arriba, suelen ser polivalentes (porque 
atienden problemas sociales de todo tipo que afectan a una comunidad 
territorial determinada). Esta característica hace necesario establecer 
zonas; la tarea inicial a llevar a cabo es la realización de un mapa social 
estableciendo en él la demarcación territorial de las zonas de servicios 
sociales de base. 
Criterios para elaborar el mapa de zonas de servicios sociales 
Población óptima que debe tener cada zona de servicios de base para 
evitar la masificación y permitir la rentabilidad. 
Factibilidad de acceso para evitar zonas demasiado extensas considerando 
el transporte y las comunicaciones. 
Identidad histórico-cultural, hay que respetar las divisiones territoriales 
del municipio, del departamento, la identidad histórica, cultural, social, etc. 
Problemática social. Cuál es el nivel y grado de la problemática que deben 
atender los servicios sociales en cada zona y cuál es la proyección de otros 
servicios públicos y privados en ella. 
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Cabe anotar que el sistema presupuestario se llevará "por programas", y las 
contrataciones no se harán precisamente corno contrato laboral, más bien como 
contrato para hacer "algo" durante un tiempo y en un espacio o zona 
determinada. 
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7. MISIÓN VISION Y OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO INTEGRALDEL MAGDALENA 
7.1 MISION 
LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MAGDALENA se concibe corno una institución sin animo de lucro, vinculada 
mediante un convenio de cooperación a la Universidad del Magdalena cuya 
finalidad será la de identificar, proponer y coordinar la puesta en marcha de 
estrategias para utilizar racionalmente los recursos fisicos, económicos y 
humanos subempleados en la región, que permitan potenciar la generación de 
empleo productivo y eleven el nivel de ingresos, propiciar el desarrollo integral 
de la región caribe, el departamento del Magdalena y el D.T.C. e H. de Santa 
Marta en los componentes educativo, científico, cultural, social, político, 
económico, ambiental mediante la vinculación efectiva de los estudiantes y 
profesionales egresados de la universidad del Magdalena en la construcción de 
una verdadera cultura ciudadana, participativa y democrática, a través del 
4. 
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liderazgo en los procesos de planeación, gestión y ejecución de planes, 
programas y proyectos encaminados al mejoramiento de las condiciones de 
vida y la superación de las inequidades sociales. 
7.2. VISION 
LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MAGDALENA, será en diez años una entidad de carácter social sólidamente 
constituida; Reconocida en el ámbito regional, nacional e internacional, por su 
eficiencia, desempeño en la vinculación de la Universidad del Magdalena con 
su entorno, en la solución efectiva de la problemática departamental y regional 
en el marco de la •'construcción de una verdadera cultura ciudadana, 
participativa y democrática que permita jalonar el desarrollo del departamento 
y desde él la región hacia un estado de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 












7.3.1. Objetivo General De La Corporación Para El Desarrollo Integral 
Del Magdalena 
Ofrecer servicios de capacitación, asesorías, asistencia técnica, mercadeo y 
comercialización y organización gremial, a todas las empresas u organizaciones 
en general en el departamento del Magdalena y las áreas de influencia de la 
Universidad en la región con el fin de propiciar el desarrollo integral de la 
región caribe, el departamento del Magdalena el D.T.C. e H. de Santa Marta 
en los componentes educativo, científico, cultural social, político, económico, y 
ambiental mediante la vinculación efectiva de los estudiantes y profesionales 
egresados de la universidad del Magdalena en la construcción de una verdadera 
cultura ciudadana participativa y democrática. 
7.3.2. Objetivos Específicos De La Corporación Para El Desarrollo 
Integral Del Magdalena 
Generar procesos de capacitación y cualificación en los niveles básicos, 
medio, continuado y de formación en el empleo en las comunidades que 
conforman el área de influencia de la corporación. 
<>4 Crear espacios formales para la investigación dirigida a la solución de 
necesidades reales y potenciales de la comunidad. 
<4 Contribuir al desarrollo ordenado, eficiente y sostenible del sector 
económico representado principalmente por PYMES, observando la 
importancia del impacto ambiental. 
Promover la organización de proyectos de comunicación de carácter 
comunitario sin animo de lucro que contribuya al desarrollo, formación e 
información de las comunidades. 
Promover procesos de capacitación, educación, formación y construcción de 
valores e investigación entorno a los derechos humanos, la paz y la 
participación ciudadana y comunitaria de manera que asuman la defensa de 
la vida, y sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales 
colectivos y del medio ambiente. 
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:• Apoyar la formación de gnipos empresariales de carácter solidario y 
asociativos para producción, comercialización y prestación de servicios. 
.> Impulsar la promoción, financiación y desarrollo de nuevos liderazgo de las 
comunidades propiciando su auto confirmación, solidaridad, humanismo y 




ACTIVIDADES/TIEMPO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB, MAR, ABRIL. MAYO JUNIO JULIO 
SELECCIÓN DEL TEMA 
lluvia de ideas Xx 
_ 
revisión bibliográfica )(XXX XX 
Consultas Xx:oot Xx 
elección y bosquejo de la idea Xx 
selección del presidente )( 
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 





ESTUDIO Y/0 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 
estudio x X 
selección de jurados x 
Notificación ;X 
devolución de la propuesta x 
PREPARACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 
revisión de las recomendaciones Xx xx 
revisión bibliográfica Xx ?oca ?coa xx>zx 
consultas al presidente X x x x 
asesorias, consultas y entrevistas )000< 1.00a X)00( =O( 
Viaje XX 
consulta con los jurados X X X 
elaboración del borrador XX XX 





devolución del anteproyecto y recomendaciones  X 
PREPARACION DEL PROYECTO  
revisión de las recomendaciones  
.XX consulta con los jurados  X consulta al presidente  X X X 
revisión bibliográfica  >0000000( XXXX XXXX 
elaboración de encuestas  XX 
tabulación de los resultados X 
inferencia estadística X 
asesorias, consultas y entrevistas >000( XXXX XXXX >000( Viaje  XX 
elaboración del borrador XX XXXX 
consulta con el presidente  
,X ,X Transcripción X XX Entrega  X Revisión del jurado  XX devolución y fijación fecha 
sustentación.  
X TESIS  
Revisión de las recomendaciones  
X X consulta con los jurados  X 
consulta con el presidente X X Revisión bibliográfica  
JXX consultas,asesorías y entrevistas  
X elaboración del borrador  XX X Transcripción y empaste  
XX Entrega para calificación y/o corrección final X Estudio y revisión de jurados y presidente XX Correcciones  XX Sustentación 
x 
1agl 




CONCEPTO DETALLE PARCIAL , o 
Transporte A razón de 
$ 70.000 para dos personas 
durante 11 meses 
$ 1.540.000 54.13 
Papelería y 
útiles 
A razón de $ 30.000 mensuales 360.000 1.05 
Libros Una inversión de $ 200.000 en 
octubre y $ 90.000 en marzo. 290.000 10.19 
Asesorías Distribuidas en tres pagos, 
$ 90.000, 45.000 y 50.000; en 
agosto de 1999, enero y febrero 
de 2000. 
185.000 6.50 
Transcripción Incluye todos los documentos 
entregados al presidente y 
jurados. 
600.000 21.08 
Viáticos A razón de $ 50.000en 2 viajes 
para una persona. 100.000 3.54 
Empaste De tres copias (presidente 
y 2 jurados). 100.000 3.54 
Total $ 2.845.000 100.00% 
10. CONCLUSIONES 
Educación Superior y Construcción de Sociedad. 
La educación tiene la importante misión de la creación cierta de capital 
humano, el conocimiento es el más importante recurso en el desarrollo de las 
naciones; dentro del ciclo que conforman la universidad y su entorno, donde el 
conocimiento que esta produce se ve reflejado en el avance de la comunidad a 
la que pertenece, los cambios que se producen en el entorno deben 
retroalimentar a la universidad. De tal modo que la realidad se constituya en 
fuente dinamizadora de la producción del conocimiento, manteniendo la lógica 
correspondiente que debe existir entre el deber ser y la realidad. 
Más que el campus, la universidad es el conocimiento integral que apropian los 
universitarios, y que debe retribuirse (al ser el conocimiento un bien público) a 
la comunidad; el estudiante debe asumir la responsabilidad de la construcción 
de una realidad mejor, con mayor preeminencia de dicha responsabilidad para 
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la universidad pública ( como es la Universidad del Magdalena) Es necesario 
que la universidad no solo como institución de carácter público, sino corno 
masa crítica, como elite académica, se vincule en fonua proactiva al diseño y 
construcción de una realidad que propenda por la defensa de las libertades 
individuales, sin desconocer la necesaria interdependencia individuo-
comunidad; el desarrollo integral de los individuos y el equilibrio de 
oportunidades que permitan el desarrollo de una convivencia pacífica; 
entendida no como no-violencia o ausencia de conflicto, sino como exaltación 
de la dignidad humana en su más amplio sentido, como norte hacia el que 
apunta la sociedad que se pretende construir. 
s• Competencia de las Instituciones Públicas y Oportunidad de la 
Información. 
Es evidente la ineficiencia de las instituciones públicas para registrar y dar a 
conocer oportunamente la información necesaria para que la comunidad 
participe de diversas fonnas en la solución de los problemas que entorpecen su 
desarrollo. 
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Un ciudadano bien informado está en mejores condiciones de ejercer sus 
derechos y cumplir con sus deberes, y organizarse para incidir en su medio, 
superando sus propias limitaciones. 
Tal vez uno de los elementos más importantes (sino el más) en las 
organizaciones es la información, tengan el carácter que sea (público, privado, 
comunitario, mixto); es la mejor herramienta para enfrentarse eficientemente a 
las condiciones cambiantes del medio. 
Iniciativa Ciudadana. 
Surge como fuerte tendencia en este fin de siglo, implica que el Estado no está 
solo en la consecución de sus misiones esenciales, encuentra no so1o9 
requerimientos en la comunidad, sino iniciativas de solución y acción paralela y 
puntual que crece y se hace más fuerte y organizada cada día. Como pol 
ejemplo la participación de ONGS en la prestación de servicios sociales en 
ambos sentidos, o el incremento en el PIB y las exportaciones provenientes de 
las PYMES; ante la reducción del estado como mayor empleador y el cambio 
de rol del "Estado Benefactor"; la respuesta de la sociedad es buscar nuevas 
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formas de asociación para el desarrollo social, económico y cultural, utilizando 
cada vez más y mejor las herramientas políticas existentes. 
Viabilidad de la Corporación. 
Las encuestas demostraron el interés de la población universitaria en participar 
de una alternativa de gestión como la que ofrece la Corporación para el 
DesaiTollo Integral del Magdalena, que además contaría como socio a la 
Universidad del Magdalena, quien se vería beneficiada de la sociedad con la 
corporación en la medida en que esta podría ayudas a realizar actividades 
contempladas en su plan de acción, sobre todo en la investigación y extensión. 
Por otro lado, la donación a la Universidad de un banco de información (hecha 
por el desaparecido CORPES) acerca de proyectos, brinda una oportunidad 
excepcional a la corporación de ejercer una actividad pertinente a las 
necesidades del entorno. 
e 
11. RECOMENDACIONES 
Promover la iniciativa de la Creación de la Corporación para el Desarrollo 
Integral del Magdalena en el corto plazo. 
Aprovechando la oportunidad que implica la apertura de nuevos programas 
académicos, diseñar estrategias que los vinculen en el corto plazo con la 
corporación, para ampliar la gama de servicios que puede ofrecer. 
Coordinar con instituciones de carácter público y privado un sistema 
actualizado de información en cada uno de los ámbitos en los que la 
sociedad pueda llegar a tener participación directa o indirecta o sean del 
interés público. 
‹. Diseñar la estructura completa y programas a realizar en cada línea de 
acción dela corporación. 
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Realizar un mapa social del departamento. 
.> Convocar a los egresados a la activa participación en la creación y puesta en 
marcha de la corporación. 
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ANEXO A. 
MODELO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Proyecto de Grado 
Creación dela Corporación para el desarrollo integral del Magdalena 






¿Consideras necesario la creación de un organismo que garantice 





¿Estarías dispuesto a participar en su creación? 
SI NO 
En tu opinión, la universidad pública tiene una responsabilidad 




¿Estarías dispuesto a hacer parte de un proyecto de 
participación comunitaria? 
SI NO 
¿Es necesaria la existencia de una bolsa de empleo en la 
universidad del Magdalena? 
SI NO 
¿Te consideras preparado para ingresar al campo laboral? 
SI NO  
En caso negativo, diga porqué? 
 
¿Destinarías parte de tu tiempo de práctica profesional al 
trabajo comunitario? 
SI NO ¿Qué porcentaje? 40% 50% 60%  
¿Cuáles son los aspectos de desarrollo social y económico más 
críticos del departamento?, en cuales crees que debe intervenir 
la universidad? 
9. ¿Crees necesario constituir una alternativa de solución regional o 
esperar las directrices estatales? 
SI NO  
¿CUÁLES? 
10.¿Consideras que la docencia puede tener una extensión a la 
comunidad desde la academia? 
SI NO 
¿En qué áreas? 
11. ¿Crees necesario crear centros de investigación? 
SI NO  
12.¿Consideras que esta investigación puede ser aplicada? 
SI NO  
ANEXO B. 
MODELO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Proyecto de Grado 
Creación dela Corporación para el desarrollo integral del Magdalena 





Instrucciones: La presente encuesta es de carácter confidencial, con fines 
académicos, para analizar la viabilidad de la creación dela Corporación para el 
Desarrollo Integral del Magdalena, cuyo objetivo general es ofrecer servicios 
de capacitación, asesorías, asistencia técnica, mercadeo y comercialización y 
organización gremial, a todas las empresas u organizaciones en general en el 
departamento del magdalena y las áreas de influencia de la universidad en la 
región, con el fin de propiciar el desarrollo integral de la región caribe, el 
departamento del Magdalena, el D.T.C. e H de Santa Marta, en los 
componentes educativo, cultural, científico, social, político, económico y 
ambiental mediante la vinculación efectiva de los estudiantes y profesionales 
egresados de la Universidad del Magdalena en la construcción de una 
verdadera cultura ciudadana, participativa y democrática. 
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 ¿Cómo surgió la Corporación a la que usted pertenece? 
  
l6( 
           
           
           
           
           
           
           
           
¿Qué dificultades encontraron en las fases iniciales de su creación? 
¿Cuáles son su visión, misión y objetivo general? 
¿Cuáles son sus fuentes de financiación? 
¿Con cuanto presupuesto iniciaron y cual es su presupuesto actual? 
¿Cuáles han sido las mayores falencias administrativas y financieras en el 
transcurso de la ejecución de sus funciones? 
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7. ¿Con cuanto personal comenzaron? 
¿Cree usted que la Corporación a la que pertenece ha cumplido con los 




ARTICULO 1: NOMBRE. LA 
 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL MAGDALENA, estará orientada hacia la promoción de la 
democracia, la participación, la solidaridad y la cultura. 
ARTICULO 2: DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL. El domicilio 
principal de la corporación para el desarrollo integral del Magdalena será el 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, ejercerá su radio de acción en el todo el territorio departamental, 
pudiendo construir capítulos y entidades secciónales en otros municipios del 
territorio del departamento. 
ARTICULO 3: DURACION. La corporación para el desarrollo integral del 
Magdalena se crea por tiempo indefinido. En caso de disolución se observara 
las leyes colombianas y las normas de presente estatuto 
CAPITULO II 
NATURALEZA JURIDICA 
ARTICULO 4: La Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena 
tiene su origen en un acto voluntario de sus fundadores. Es una entidad sin 
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animo de lucro de carácter privado e interés social, constituida conforme a la 
Constitución Nacional y las leyes de la República de Colombia regida por los 
presentes estatutos y a la legislación civil colombiana. 
ARTICULO 5: La Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena 
podrá recibir donaciones, legados e incrementar sus activos por cualquiera de 
los medios autorizado por las leyes, estando facultada para poseer bienes 
muebles e inmuebles, dinero en mutuo, otorgar garantías reales y en general 
para celebrar toda clase de contratos y actos comerciales, civiles y laborales, 
que tiendan en forma directa o indirecta a la realización de sus objetivos. 
ARTICULO 6: Por serla Corporación para el Desarrollo Integral del 
Magdalena una organización sin ánimo de lucro, sus bienes no podrán pasar al 
patrimonio de ninguna persona en calidad de distribución de utilidades y los 
beneficios y superávit que obtenga se destinarán exclusivamente a incrementar 
su propio patrimonio y al logro de sus objetivos. 
CAPITULO III 
REGIMEN PATRIMONIAL Y REPARTO DE EXCEDENTES 
ARTICULO 7 El patrimonio de la Corporación estará conformado por 
Los aportes de los socios fundadores y los que posteriormente efectúen los 
nuevos socios que ingresen a la Corporación según sean establecidos por la 
asamblea. 
Los valores provenientes de los servicios que preste. 
Los rendimientos o beneficios que resulten de sus inversiones. 
Los bienes muebles e inmuebles que reciba a cualquier titulo. 
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5) Las donaciones y contribuciones que recibiera a cualquier titulo de 
personas naturales o jurídicas, y publicas o privadas sean estas entidades 
nacionales o internacionales. 
PARAGRAFO UNO La cuantía y las condiciones de aportes económicos de 
los socios a la corporación serán reglamentadas por la junta de la corporación. 
PARAGRAFO DOS Los recursos de la corporación estarán depositados en 
entidades financieras reconocidas por la superintendencia bancaria. 
PARAGRAFO TRES Ningún asociado podrá ser dueño de mas del diez por 
ciento (10%) de las acciones. 
PARÁGRAFO CUATRO No se aceptan donaciones, legados, o herencias 
condicionales o modales, cuando las condiciones o el modo opongan a los fines 
de la Corporación para el Desarrollo Integral del Magdalena o a los presentes 
estatutos. 
ARTICULO 8. REPARTO DE EXCEDENTES. La distribución de los 
excedentes se dará en la siguiente forma: El veinte por ciento (20%) será 
destinado para el fondo de capacitación, diez por ciento (10%) para protección 
de cartera, veinte por ciento (20%) para el fondo de capacitación y educación y 
el cincuenta por ciento (50%) restante estará a disponibilidad de la asamblea. 
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CAPITULO IV 
DE LOS ASOCIADOS 
Clases, Derechos, Deberes, Perdida de calidad, Causales de exclusión. 
ARTICULO 9. CLASES DE ASOCIADOS. La Corporación para el desarrollo 
Integral del Magdalena, tendrá dos clases de asociados 
Los activos 
Los honorarios 
a) Serán Socios Activos Las personas que asistan a la Asamblea de 
Constitución y firmen el acta respectiva y participen activamente en los planes 
de trabajo aprobados por la corporación, así mismo también las personas que 
sean presentadas por tres miembros activos y sean aceptados por la mayoría de 
los miembros de la Asamblea General de la Corporación, así mismo se 
entenderá por socio activo aquel que haga su aporte en las condiciones 
expresadas en el presente estatuto y de conformidad con la ley. 
Serán Socios Honorarios. Las personas naturales o jurídicas que compartan 
los objetivos de la corporación, presten algún tipo de colaboración para el 
desarrollo de los objetivos de esta. Deben ser presentados por miembros 
activos y ser aceptados por la Junta Directiva. 
PARÁGRAFO toda persona natural o jurídica que aspire a ser miembro activo 
después de la constitución inicial de la Corporación deberá expresar su 
intención en forma escrita ante la junta directiva, la cual decidirá acerca de la 
misma y comunicará al interesado la decisión tomada. 
ARTICULO 10. DERECHOS DE LOS SOCIOS ACTIVOS 
1) Asistir a las asambleas Ordinarias y Extraordinarias, a las comisiones de 
trabajo, los comités o secretarias ejecutivas, con derecho a voz y voto. 
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Elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva, y/o cualquier otro 
cargo de dirección o comisión. 
Hacer sugerencias a los directivos y empleados de la Corporación tendiente 
a obtener el mejoramiento de su marcha general. Igualmente someter a la 
aprobación de la Asamblea General propuestas en el mismo sentido. 
Ser beneficiario de los servicios de asesoría, promoción, educación y 
desarrollo de proyectos económicos, sociales, culturales y en general los 
que promuevan la Corporación del Desarrollo Integral del Magdalena, 
5) Ser beneficiario por los diversos servicios que presta la Corporación cuando 
las necesidades así lo demanden y de acuerdo al reglamento existente en 
cada caso. 
Participar en los eventos de actualización, Capacitación estudio que 
contrate la Corporación o financiado por las mismas. 
'b Todos los socios tendrán derecho a expresar, y difundir sus opiniones y 
propuestas, sin que por ello, pueda ser señalado o discriminado. 
3) Tendrán derecho a la información del desarrollo de los planos y programas 
acordados por la Asamblea, de la organización y manejo de las finanzas de la Corporación. 
') Tendrán derecho a revocar el mandato a cualquiera de los elegidos en caso 
de incumplimiento a los dispuestos en los presentes estatutos. 
RTICULO 11. DEBERES DE LOS SOCIOS ACTIVOS. 
) Respetar y acatar los estatutos, las decisiones emanadas de la Asamblea 
General de los delegados y las determinaciones que en forma legal tome la 
junta Directiva relacionadas con la función social de está. 
Asistir a todas las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 
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Desempeñar en forma idónea y responsable los cargos para los cuales sea 
asignado. 
Participar en algunas de las actividades que realice la Corporación. 
Respetar y procurar el buen nombre de la Corporación. 
Velar por el integro cumplimiento de los objetivos de la Corporación. 
Dar buen uso y hacer respetar los bienes colectivos. 
Cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales que asuma. 
Pagar las cuotas ordinarias o extraordinarias fijadas por la Asamblea. 
PARÁGRAFO Los miembros no podrán utilizar el nombre de la Corporación 
para adelantar campañas políticas, electorales, religiosas, xenófobas o de 
cualquier otra índole ajena al objeto social de la misma. 
ARTICULO 12. Los socios activos podrán asistir con derecho a voz y voto, a 
todas las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Lo harán directamente sí se 
trata de persona natural y por medio de su representante legal tratándose de 
persona Jurídica. Los socios honorario podrán asistir con derecho a voz a las 
distintas asambleas y eventos convocados por la Corporación. 
PARAGRAFO. La Junta Directiva mantendrá actualizada la lista de Socios 
activos y Honorario. 
ARTICULO 13. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. 






PARÁGRAFO En ningún caso habrá reembolso de los aportes o donaciones 
una vez perdida la calidad de asociado según las disposiciones del presente 
artículo. 
ARTICULO 14. RETIRO VOLUNTARIO. 
Los socios podrán retirarse voluntariamente cuando lo deseen enviando una 
carta a la Junta Directiva. 
ARTICULO 15. INASISTENCIA. 
Hay dos causales para la pérdida de la calidad de socio por inasistencia. 
Faltar tres veces consecutivas a las Asambleas Ordinaria que sean citadas 
por los órganos competentes sin causa justificada. 
El socio que durante un año consecutivo no participe de ninguna actividad 
del plan de trabajo aprobado por la dirección de la Corporación, ni se 
comunique para expresar su interés en seguir Participando. 
ARTICULO 16. SERAN CAUSALES DE EXCLUSION. 
El sistemático incumplimiento, previo seguimiento, amonestación y sanción 
que consagran los reglamentos internos de las obligaciones por parte del 
socio en su cargo, empleo o representación de la corporación. 
Todo acto que atente gravemente contra la integridad física o moral de los 
asociados y empleados en razón de sus funciones. 
El incumplimiento injustificado de las obligaciones adicionales que hayan 
acordado legal, estatutaria y reglamentariamente la asamblea General, o la 
Junta Directiva. 
.La apropiación individual de bienes de la Corporación. 
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Resultar responsable por la acción u omisión del deterioro o destrucción de 
bienes de la Corporación. 
Emprender campañas públicas Para deteriorar la labor o imagen de las 
actividades de la corporación o de una institución o programa a su cargo. 
PARAGRAFO UNO. La decisión de exclusión deberá ser tomada por la 
Asamblea General de la Corporación con votación de un setenta por ciento 
(70%) de los asistentes. 
PARAGRAFO DOS. En caso de retiro de un socio o pérdida de su calidad no 
habrá derecho a reclamo sobre los haberes de la Corporación o la devolución 
de ningún aporte contribución o cuotas de financiación. 
CAPITULO V 
ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION. 
ARTICULO 17. La Corporación estará dirigida, y administrada por la 
Asamblea General y la Junta Directiva. 
ARTICULO 18. CONFORMACION Y SESIONES. La Asamblea General 
estará conformada por la totalidad de los asociados y sesionará en forma 
ordinaria durante el primer trimestre de cada año y extraordinariamente cuando 
las circunstancias lo requieran, convocada por el Comité Directivo el Director 
General, o el Revisor Fiscal. 
ARTICULO 19. CONFORMACION DE SESIONES EXTRAODINARIAS. 
La Asamblea General, un numero plural de asociados no inferior a un 30% del 
total de asociados, el representante legal o el revisor fiscal podrán convocar a 
sesiones extraordinarias por circunstancias urgentes e imprevistas que así lo 
requieran. 
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ARTICULO 20. CONVOCATORIA QUORUM. La convocatoria para la 
Asamblea General se hará por medio de comunicación escrita dirigida a los 
miembros activos hábiles de la Corporación, emitidos en un medio masivo de 
comunicación que pueda ser comprobable, con no menos de quince (15) días 
de anticipación a la fecha de su realización. 
Si llegada la fecha de la reunión, no se hace presente el quórum exigido, se 
dejará constancia escrita de ello y el Director General deberá convocar a una 
nueva reunión entre los quince (15) y los treinta (30) días calendario siguiente, 
y para ello formará quórum cualquier número plural de miembros. 
PARAGRAFO UNO. Para ser socio hábil se requiere. 
Estar al día con todas las obligaciones contraídas. 
Estar participando de las actividades normales de la Corporación. 
No estar sancionado. 
Tener más de dos (2) meses de haberse inscrito estatutariamente. 
ARTICULO 21. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
La Asamblea General tendrá las siguientes funciones: 
Aprobar la política general de la Corporación. 
Reformar los estatutos. 
Decidir sobre el nombramiento de los miembros honorarios y sobre la 
admisión de los miembros activos. 
4. Elegir miembros de la Junta Directiva. 
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Establecer y reglamentar los sistemas de control y auditoria, elegir al revisor 
y fijar su remuneración. 
Evaluar los trabajos de la Corporación presentados por la Junta Directiva y 
el Director General. 
Autorizar el establecimiento de secciónales en el Departamento, previo 
concepto de la Junta Directiva. 
Aprobar o improbar los estatutos financiero y el presupuesto anual de la 
Corporación. 
Fijar cuantía de los actos y contratos que pueda celebrar el Director General 
previa autorización de la Junta Directiva 
Decidir sobre la exclusión de socios, la disolución, la liquidación, la fusión 
o la incorporación a otra actividad. 
Decidir sobre la disolución de la Corporación. 
Designar la Junta Directiva de la Corporación. 
Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la 
Corporación. 
PARÁGRAFO PRIMERO De las reuniones de la Asamblea debe llevarse un 
libro de actas donde se consignen textualmente las resoluciones aprobadas, las 
actas deben ser firmadas por el representante legal y por el secretario general. 
PARÁGRAFO SEGUNDO Durante los ocho (8) días inmediatamente 
anteriores a las reuniones ordinarias de la Asamblea, debe ponerse a 
disposición de los miembros que quisieran examinarlos el balance general con 
todos sus anexos, el libro de Actas y los libros de contabilidad que lleve la 
Corporación. 
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ARTICULO 22. CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
La Junta Directiva se conformara con siete (7) miembros con sus respectivos 
suplentes elegidos por la asamblea para un periodo de dos (2) años. 
ARTICULO 23. CONVOCATORIA. 
La Junta Directiva, se reunirá previa convocatoria de su Presidente, cursada con 
no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha determinada. Harán 
quórum con cuatro (4) de sus miembros y las decisiones se tomarán con el voto 
favorable de la mayoría de los presentes. 
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez cada cuarenta y cinco (45) 
días y extraordinariamente cuando el Presidente o Director General así lo 
decidan. 
ARTICULO 24. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 
Rendir un informe anual a la Asamblea General. 
Dirigir la Corporación, administrar su patrimonio y rentas, y tomar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la corporación, así como sus 
propias determinaciones. 
Aprobar los planes y programas de trabajo. 
Adoptar el presupuesto anual de la Corporación. 
Autorizar al Director General, para celebrar actos y contratos cuya cuantía 
sea la señalada por la Asamblea General. 
Determinar la estructura administrativa de la Corporación, la planta de 
personal, el manual de funciones y el régimen de asignaciones y 
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prestaciones. 
Autorizar la enajenación de los bienes que posea la Corporación. 
Autorizar la celebración de todo contrato de empréstitos externo o interno, 
según la cuantía fijada por la Asamblea General. 
Presentar a la Asamblea General, los programas y políticas de la 
Corporación. 
Proponer a la Asamblea General, los programas y políticas de la 
Corporación. 
Autorizar la participación de la Corporación en sociedades o entidades 
para desarrollar aspectos relacionados con el objeto de la Corporación. 
Proponer a la Asamblea General la exclusión de miembros activos 
honorarios. 
Determinar la planta de personal de la corporación. 
Nombrar o remover al director general de la corporación. 
Disponer de la contratación de créditos externos. 
Determinar la estructura interna de la corporación. 
PARAGRAFO. La calidad de miembro de la Junta Directiva se pierde cuando 
haya inasistido a tres (3) de las reuniones de la Junta sin causa justificada, o no 
ejecute las actividades Propias de su cargo durante un periodo mayor o igual a 
seis (6) meses o cuando sus actuaciones se constituyan en factor de 
debilitamiento o atenúen contra los objetivos de la Corporación. 
Y 
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ARTICULO 25. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. 
El representante legal de la Corporación será el Director General, el cual será 
elegido por la Junta Directiva para un periodo de dos (2) años, pudiendo ser 
reelegido por una sola vez en forma consecutiva, también puede ser removido 
libremente de su cargo por la Junta Directiva y la Asamblea General. 
Sus funciones son: 
I. Ser ejecutor de los acuerdos y decisiones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 
Firmar los contratos y convenios junto con el Presidente. 
Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación. 
Contratar a los empleados de la Corporación. 
Ordenar la elaboración de cuentas, giros, cheques, y demás documentos 
negociables. 
Firmar con juntamente con el tesorero los documentos negociables. 
ARTICULO 26. FUNCIONES DEL PRESIDEN FE. 
Son funciones del presidente: 
Coordinar el trabajo con las secretarias y comisiones de acuerdo con las 
políticas y planes aprobados por la Asamblea General. 
Presidir las secciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 
Presentar a la Junta Directiva los programas que de acuerdo con sus 
finalidades debe realizar la Corporación. 
Rendir a la Junta Directiva los programas que de acuerdo con sus 
finalidades debe realizar la Corporación. 
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ARTICULO 27. FUNCIONES DEL TESORERO. 
Administrar los bienes, fondos, e ingresos de la Corporación, con las 
disposiciones y políticas de la institución y de acuerdo a los estatutos. 
Presentar anualmente el proyecto de presupuesto anual a la Junta Directiva. 
Ejecutar el presupuesto aprobado por la Asamblea. 
4, Rendir cuentas trimestralmente a la Junta Directiva. 
Autorizar con su firma el cheque y cuentas que deba expedir la 
Corporación, junto a la del director. 
Cobrar oportunamente las cuotas que deben pagar los afiliados y otras 
entidades. 
Recibir toda clase de donaciones y en general toda clase de ingresos que 
fortalezca el patrimonio de la Corporación para el Desarrollo del 
Magdalena. 
ARTICULO 28. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. 
Son funciones del Secretario General: 
Convocar a los miembros para la reunión de Junta Directiva y a los socios 
para la Asamblea General. 
Actuar como secretario de las Asambleas y de las reuniones de la Junta 
Directiva, y levantar las actas correspondientes. 
Firmar conjuntamente con el presidente la correspondencia de la Junta 
Directiva. 
Llevar el archivo en forma sistematizada. 
5. Expedir credenciales de socio al que haya sido aceptado. 
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ARTICULO 29. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE PROYECTOS. 
Las funciones del secretario de proyecto son. 
13.Trazar las políticas en la parte operativa de los proyectos. 
14.Revisar los proyectos y presentarlos a la Junta Directiva emitiendo su 
concepto sobre ellos. 
15. Coordinar los proyectos que presente la Corporación. 
16.Preparar eventos de capacitación interna y hacía la comunidad en la 
elaboración de proyectos. 
ARTICULO 30. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE CULTURA. 
Son funciones de la secretaria de cultura: 
Trazar las políticas culturales y presentarlas a la Junta Directiva. 
Revisar proyectos culturales que presente la Junta Directiva y emitir 
concepto sobre ello. 
Coordinar proyectos que en materia de cultura presente la Corporación. 
Preparar y organizar eventos de capacitación cultural en las comunidades. 
Organizar grupos culturales y de comunicación al interior de la Corporación 
y en las comunidades. 
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CAPITULO VI 
ORGANOS DE CONTROL. 
ARTICULO 31. El control de la Corporación estará a cargo del Revisor Fiscal 
quién será el responsable de garantizar el control para que los bienes de la 
Corporación se manejen adecuadamente, según normas legales estatutarias. 
Deberá ser elegido por la Asamblea General, para un periodo de dos (2) años, 
pudiendo ser reelegido por una sola vez en forma consecutiva, puede ser 
removido libremente de su cargo por la Asamblea. No es asociado no hace 
parte de la Junta Directiva, asistirá a las reuniones de ella tendrá derecho a voz 
pero no a voto . 
ARTICULO 32. Son funciones del revisor fiscal: 
Examinar las actividades, operaciones, comprobantes de cuentas, balances, 
inventario, actas, libros, etc., que se lleven en la Corporación, de acuerdo a 
las normas fiscales, estatutarias y reglamentarias e informar de ello a la 
Junta Directiva. 
Cerciorarse de la efectividad de las medidas de control interno y de la 
adecuada conservación de los bienes de la entidad o de los que 
perteneciendo a terceros, estén en poder de la misma y bajo su 
responsabilidad. 
Dictaminar el estado financiero. 
Verificar el cumplimiento de las normas fiscales de la corporación 
Verificar el arqueo de valores de tesorería por lo menos bimensualmente. 
Firmar los balances. 
Rendir informes a la asamblea general. 
Velar por el cabal cumplimiento de los estatutos. 
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Vigilar y hacer cumplir la disciplina de la corporación. 
Todas las demás funciones que le confiere el articulo 207 del código de 
comercio. 
PARÁGRAFO PRIMERO No deben ejercer el cargo de revisor fiscal los 
miembros de la Corporación, los parientes de los miembros de la Junta 
directiva en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil. 
CAPITULO VII 
REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
ARTICULO 33. Los estatutos de la corporación podrán ser reformados total o 
parcialmente por la asamblea general de los miembros activos. 
ARTICULO 34. Para reformar los presentes estatutos se seguirá el siguiente 
procedimiento. 
Se hará citación de la asamblea general con por lo menos quince (15) días de 
anticipación y con la sola asistencia del setenta y cinco por ciento (75%) de los 
miembros activos se estudiaran y aprobaran las reformas que se proponen. 
En caso de no concurrir el setenta y cinco por ciento (75%) de sus miembros 
activos de la corporación, se efectuara una segunda citación a los quince (15) 




DISOLUCION Y LIQUIDACION 
ARTICULO 35. La Corporación para el Desarrollo del Magdalena podrá 
disolverse. 
Por perdida de mas del cincuenta por ciento (50%) de su patrimonio 
debidamente certificado por el Revisor Fiscal. 
Por que sus recursos no alcancen a cubrir los gastos de sostenimiento y 
demás obligaciones contraídas por la entidad. 
Por decisión de las tres cuartas partes (3/4) de los socios reunidos en 
asamblea y siempre que medie una exposición de motivos. 
Por decisión de autoridad competente cuando la Corporación se desvíe de 
sus objetivos. 
Porque se va a integrar o fusionar con una o varias entidades sin animo de 
lucro que tengan iguales o similares objetivos. 
PARAGRAFO. Cuando la asamblea no designe un liquidador actuara en 
propiedad el director, el cual designara los fondos en primer lugar a cancelar 
las deudas de la Corporación, incluyendo los salarios y las prestaciones 
sociales de los empleados y los gastos de liquidación. 
ARTICULO 36. REMANENTE 
Si al momento de liquidar, después de cubrir el pasivo quedare algún remanente 
este pasara en carácter de donación o entidad que desarrollo los mismos 
objetivo social, la cual será designa por la asamblea general. 
ARTICULO 37. 
186 
Los presentes estatutos rigen de manera definitiva y total, nocidos, 
aprobados y registrados ante la oficina Jurídica de la Go ernación del 
Magdalena. 
ARTICULO 38. DE LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN: 
La Corporación tendrá y llevará confonne a las reglas señaladas, para cada 
caso los siguientes libros: 
Libros de actas de Asamblea General y Junta Directiva 
Libros de Inscripción de Asociados 
Libros de Contabilidad 
Libro de Registro de Actividades. 
